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Because of your interest in Lougwood—the College, the classes, and the
students as individuals . . .
Because of your contributions to the field of teaching and to the extra-
curricular activities . . .
Because of your quest foi knowledge and your power to awaken this in
others . . .
We dedicate this, the ] 958 Virginian, to you
—
DR. AND MRS. MARVIN W. SCHLEGEL.
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Class of 1958
SHIRLEY MAE ALCOCK
Hampton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
JUDITH MARGARET ALEXANDER
Richmond , Virginia
B.S. in Secondary Education
English
ANNETTE GRAIN ALLEN
William sbii rg. V irgin ia
B.S. in Elementary Education
VASHTI GAY ALLEN
Newport Neivs, Virginia
R..S. in Music Education
SUE BLEDSOE AMORY
Hampton. Virginia
B.S. in Business Education
JEAN ALLISON ANDERSON
Amelia. I irginia
B.S. in Elenientar\ Educati(ni
The Seniors
MARJORIE JAYiNE ANDERSON
Front Royal, Virginia
B.S.
Chemisti'v
NANCY ELVIRA ANDERSON
Crewe, Virginia
B.S. in Business Education
EMILY WRENN ATKINSON
Blackstone, Virginia
B.S. in Business Education
MADELINE ELNORE BAILEY
Scottsville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
NANCY LOU BAKER
Newport News, Virginia
B.S. in Business Education
MARY ANN BARNETT
Chesterfield, Virginia
B.S. in Elementary Educafio
Class of 1958
SUZANNE HALL RARR
Winchester, Virginia
B.S. in Elementary Education
CORNELIA ANNE BATTE
McKenney, V irginia
B.S. in Elementary Education
WINIFRED ELAINE BIDDLECOMB
Fair Port, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
MARY LEIGH DEANE BOISSEAU
Danville. Virginia
B.A. in Secondar\ Education
English
•^f^^""^^
GRACE HANNAH BOWLES
Goochland, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANN BRIERLEY
Farmville, Virginia
B.S.
Biology, General Science
The Seniors
NAN RAE BRIMMER
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art. Spanish
ELIZA JOHNSTONE BUCHANAN
Broiinsburg, Virginia
B.S. in Business Education
ELLEN DAVIS CALLAWAY
Bluefield, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELLA VIRGINIA CARTER
Bedford, Virginia
B.S. in Elemcnlarv Educaticm
"««" -m^
JOAN LEIGH COAKLKY
Ninde, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
ELIZABETH J OSIE COOK
Fannville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1958
MA.RJORIE L. CRISMOND
King George, Virginia
B.S. in Business Education
ELEANOR FRANCES CROWDER
Clarksi'ille. Virginia
B.S. in Elementary Education
"^-TT"
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MAXINE PITTARD CROWDER
Brodnax. I irginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
JANE ELIZABETH CRUTE
Boy(lion, J irginia
B.S. in Business Education
PEGGY JEAN DICKERSON
l^yn ch bit rg. Virgin ia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
AM AN' DA NOTTINGHAM DILLON
Ashland, Virginia
B.S. in Home Economics
\, NftSS*"
The Seniors
MARGARET ANNE DOWDY
Lynch Station, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
NANCY MAE DRUDGE
Shacklefords, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ROSELYN ELAINE EPPS
Wakefield, Virginia
B.S. in Music Education
SUZANNE WARD FAISON
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish
DOLORES W. FENTRESS
Miinden, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
GENEVA LUCILLE FERGUSON
Farnwille, Virginia
B.S. in Home Economics Education
Class of 1958
PATRICIA GREY FORE
Keysville, Virginia
B.S. in Business Education
ELIZABETH ANNE FOSTER
Richm on d. V irgin ia
B.A. in Secondary Education
English
K
MARY ANNE FOSTER
Poquoson, Virginia
B.S. in Business Education
CAROLYN FAYE GARNER
Altarista, Virginia
B.S. in Elementary Education
V "« ^
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ANNE BOLYN GARRETT
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
LINDA ANN GARRISON
IVilliainsburg. V irginia
B.S. in Secondary Education
Enghsh
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The Seniors
LOIS ANNE GARY
Lunenburg. Virginia
B.S. in Home Economics Education
SARA STAFFORD GAYHART
Slaunlon. f irginia
B.S. in Secondarv Education
Art
ROSALIE ROSENCRANCE GEAR
Charlotte Court House. Virginia
B.S. in Business Education
BETTY ALIENE GLASCOCK
Virg'lina. Virginia
B.S. in Elementary Education
SHIRLEY ANN GRUBB
Richmond, Virginia
B.A.
Library Science
WESTON WALKER GUPTON
Buffalo Junction, Virginia
B.S. in Elementarv Education
class of 1958
DERWOOD F.GUTHRIE
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
SARAH COLEMAN HACKWORTH
Halifax, f irginia
B.S. in Business Education •v
J
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CHARLOTTE ANNE HALL
Chatham, l irginia
B.S. in Business Education
ANN HART HAMRICK
Richmond, I irginia
B.S. in Music Education
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ELAINE RAYE HANDY
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Etlucatiim
English
JACQUELINE L. HARNSBERGER
Luray, Virginia
B.S. in Home Economics Education
**r^
The Seniors
MARJORIE ALLGOOD HARRISON
Boydton
,
J' irgin ia
B.A. in Secondary Education
History
LUCIA ELLEN HART
York, South Carolina
B.S. in Secondary Education
Mathematics
SHIRLEY MAE HAUPTMAN
Winchester, J irginia
B.S. in Secondary Education
English
ANITA LOUISE HEFLIN
Ashland, I- irginia
B.A. in Secondary Education
English
""teSf
MARY ALICE HENRY
Spout Spring. Virginia
B.S. in Elementary Education
VIRGINIA EVANS HERRE
Bloonishurg, Pennsylvania
B.A.
Secretarial Science
Class of 1958
ANNE DAVIS HILL
Brodnax, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
JUDITH EILEEN HOLDERMAN
Gladstone. Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY ELIZABETH HOLLAND
Brookneal, ] irginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences
EMILY ANNE IRBY
Blackstone, Virginia
B.S. in Secondary Education
General Science
NORMA LOUISE JENRETT
Portsmouth. Virginia
B.S. in Elenientarv Education
SARAH FRANCES JESTER
Hampton, Virginia
B.S. in Elenientarv Education
The Seniors
ANN MAE JETER
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology. General Science
CHARLOTTE SUE JETT
Virgina Beach, Virginia
B.A.
Social Sciences
CELESTIA CAROLYN KELLY
Hurt, Virginia
B.S. in Elenientar\ Education
CAROL CATHERINE KING
Covington, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
KATHARINE MARIE KREHBIEL
Oaklon, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, General Science. History
SUSANNE LaFONTAINE
Soinerville, IS'ew Jersey
B.A.
English
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Class of 1958
CAROL FRANCES LASH
Virginia Beach, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
JANET LEE LLOYD
South Boston, I irginia
B.S. in Business Educahoii
VIRGINIA LEE LONDEREE
Scottsville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
MARY JANE McLANEY
Arlington, Virginia
B.S. in Home Economics Education
^
SHIRLEY JEAN McNEAL
Hampton. Virginia
B.S. in Elementary Education
ALICE JOSEPHINE MAXEY
Hansons. / irginia
B.S. in Home Economics Education
The Seniors
LINDA ANN MILLER
Honaker, Virginia
B.S. in Business Education
MARY FLORENCE MILLER
Richmond. I irginia
B.S. in Home Economics Education
SYLVIA LOUISE MOORE
Gloucester, Virgin ia
B.S. in Elementary Education
BETTE VAUGHN MOSTELLER
IVanvick. I irginia
B.A.
Librarv Science
9
NOEL KATHLEEN O'LEARY
Charlottesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA LEE PARKINSON
Richmond. Virginia
B.S. in Secondary Education
English
^ f
Class of 1958
FRANCES HELEN PATTON
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
PATRICIA ANNE PATTON
Ahavista, Virginia
B.A. in Secondary Education
Social Sciences, Spanisli
-S^r "^3r"
BONNIE DEE PAXSON
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY BETH PICINICH
Richmond, J irginia
B.A. in Secondary Education
Biology, Mathematics
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BARBARA LEE GAY POND
Norfolk, I irginia
B.S. in Elementary Education
MARY LOUISE PRICE
Madison ville. Virgin ia
B.S. in Elementary Education
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The Seniors
NANCY E. RICHARDSON
Grundy, I irginia
B.S. in Secondary Education
Biology
W. ANNE ROUNTREE
Smithfiekl, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH LACY RliCKMAN
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
JANE GARTHRIGHT RUPPEKT
Richmond. I irginia
B.S. in Business Education
VIRGINIA ANDERSON RUSSELL
Danville, Virginia
B.S. in Business Education
ALICE CORNELIA SAWYER
Hickory, I irginia
B. S. in Elementary Education
Class of 1958
JO ANNE SCARBOROUGH
Capron, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology. Social Sciences
BETTY RAY SPENCER
Hampton, Virginia
B.S. in Business Education
BETTY JEANNE SPRUHAN
Salem, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
CAROLYN RUDD STONNELL
Cumberland, Virginia
B.A.
History
JUNE SHERWOOD STROTHER
Colonial Heights, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
SUE STURGIS TAYLOR
Richmond. Virginia
B.S. in Eienientarv Education
The Seniors
MARY LEE TEEL
Cliarlottesi'ille. I irginia
B.S. in Elenietilarv Education
ANNE MARIE TRACKER
Disputanta. Virginia
B.S.
Biulug\ . General Science
NANCY CAROLYN THOMAS
Chatham, Virginia
B.S. in Elementary Education
SALLY BELLE TILSON
Natural Bridge, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art, Mathematics
JACQUELYN E. TRADER
Oak Hall, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
ELEANOR STRADLEY TURNER
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
"""Wiate*
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VIRGINIA LOUISE UMBARGE
Anini^lon. / irginia
B.S. in Eiemeiitarv Educatidii
JEANNE VESTAL
Princess Anne. I irginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
"^^t"^
PATRICIA ANN WALTON
Covington, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
CAROLYN JEWEL WARD
SufjoU;. ] irginia
B.S. ill Business Education
BERNARD LEROY WARREN
CumherJand. I irginia
B.S. in Sec(jndar\ Education
History
VERA MOONYEEN WARREN
Newport News. Virginia
B.S. in Elementary Education
The Seniors
KATHARINE GRAHAM WATSON
Max Meadows, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLYN WAUGAMAN
Roanoke. I irginia
B.S.
Biolosv. General Science
ANNIE VERA WEAVER
Madison, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
ELLEN ANN WEBB
Wardtown, Virginia
B.S. in Business Education
,<fvp>
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ALTA ANN WHEELER
Petersburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
English. Library Science
GWENDOLYN ANN WHITE
Wilson, Virginia
B.S. in Business Education
:"**«*»
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ANNIE MAE WILLIAMS
Danville. Virginia
B.S. ill Business Education
PATRICIA ANN WILMOTH
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLYN FAYE WILSON
Danville, Virginia
B.S. in Business Education
MARJORIE MARIE WINN
Danville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
'^^
PATRICIA CAROL WOLFE
Arlington, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
LUCY LEE WOOTTON
Enonville, I irginia
B.S. in Elementary Education
Class of 1958
MARY CARTER YOUNGER
Bkickshinu.. I hfiiina
B.S. in Rusiness Education
Rll H LANG ZICH
lluhmonil. I iriiinia
B.S. in Rusiness Education
The Senior Class
As we drove up before Senior Dorm in the fall of '57,
graduation seemed a distant dream of the future; but old
Papa Time has been shifting that hourglass with amazing
rapidity, for the time has finally come when we can feel
those sheepskins almost within our grasps.
We started out on our senior year minus sixteen of our
classmates—student teaching in Roanoke, a brand new
project with very satisfying results. After about eight
weeks of school, our strays came rolling in from the Star
City, just in lime to add their talents to senior Circus,
held this year in the Carribean Isles and wonderfully
directed by Gayhart and LaFontaine. To make it typically
Circus, we declared we didn't have time for practice, went
anyway, and loved every minute of it. The big night ar-
rived; and, "our last Circus" foremost in our thoughts,
we gave it our best and were rewarded with second place
—
perfectly confident that that was the hardest decision any
judges ever had to make.
With December came "Snow Dreams," ably directed
In Shirley Mae Alcock and the very loveliest dance ever.
Never had a dance been so well named, for as winter
progressed our "Snow Dreams" were fufiUed. The "sunny
South" spent the winter cloaked in white, and we slipped
on sidewalks, got dunked in drifts and socked with snow-
balls. And the happiest people of all were the student
teachers, who relaxed in the "rec " and greeted the rest of
us with big grins and "no school today !'
Spring always comes, even if she is a bit slow at times,
and with it a senior's fancy lightly turns to thoughts of
graduation. College is but the beginning of knowledge.
Our school gave of herself to us. and her greatest gift was
to teach us to love learning. We had but to accept. For
four years we looked forward to graduation, and now we
have reached its gate. We owe so much to our faculty, to
our administration, to our fellow students, and to our own
special, wonderful Miss Weddle.
We are ready to leave, but when we allow our minds
to ramble over the sings, the parties, the picnics, the mis-
chief, Tootie's songs, the "philosophizing," the moments of
inspiration, the million and one private memories that are
the precious possessions of each individual—we know that
we will keep these things for the proud vision of the future.
—Carolyn Waugaman.
Night scene of the Library.
The
JUNIORS
"Charlie Hop" and his leprechauns
Connor. H. Young, Mr. Frencli.
.1. R. Waller. Haile,
Helen Jean Young
President
Hannah Haile
Vice-President
Catharlne Connor
Secretary
Jackie Waller
Treasi
Class of 1959
ANNE C. ADAMS
Montross
JANE TUNSTALL ADAMS
Richmond
LINDA J. ALLEN
Hampton
NANCY ANN ANDREWS
Roanoke
PATRICLV LYONS AREKORD
Portsmouth
DORIS MARIE AYRES
Farmville
OLIVIA JOSEPHINE BAILEY
Naola
ANN HUNGERFORD BAKER
Montross
JO ANN BALDWIN
Roanoke
BETTY SUE BARBEE
Richmond
FRANCES VIRGINIA
BASKERVILLE
McKenney
MARY FRANCES BECK
Deerfield
CORETA BENNETT
Glade Hill
SYLVIA ANNE BIVENS
Chase City
GENE ELEANOR BLACKWELL
Remo
VANN THACKER
BLACKWOOD
Lynchburg
DONNA CLAIRE BOONE
.Marion
WAYNNE PAGE BOYDEN
Richmond
ROSALIE VICTORIA
HRLXKLEY
Suffolk
JOAN ELIZABETH BROOKER
Hopewell
The Juniors
DOROTHY MAE BROWN
Danville
NANCY LEE BRUBECK
Stauntciii
PATRICIA ANNE CAMPBELL
AltaVista
CONNIE CARLTON
Bovkins
MAKY K. WEST CARR
Nathalie
FRANCES ELEANOR
CARTWRIGHT
Keysville
ELAINE CHAFFIN
Rirhlands
HARRIETTE ALICE
CHEATWOOD
LynchburK
CATHARINE V. CONNOR
Arlington
AUGUSTA CLAUDETTE
COOPER
St. Paul
NANCY CAROLYN COPELAND
Danville
DOTTIE COTHERN
Tazewell
ELIZABETH BROWN
CULPEPPER
Suffolk
GAYLE S. CUNNINGHAM
Falls Church
NADINE ALICE DAZELL
Manassas
MINNIE LEE DEAN
Radford
JACQI DIETZ
Goldvein
LINDA IRENE DOLES
Zuni
HENRIETTA PRICE DOLLINS
Lynchburg
JOAN E. DORSEY
Winchester
Class of 1959
DOLORES ROXANNE DOVE
Fielilale
JUDITH ANN ECKSTROM
Koanoke
JERRYE GLEN EDWARDS
Gretna
BARBARA BENTLEY
ENSMANN
Ricliniond
PATRICIA ANNE
FARRINGTON
Arlington
SANDY FITZGERALD
Wytheville
LINDA DOUGLAS FLESHMAN
Brookneal
JACQUELINE TUCKER FORE
Farmville
NANCY LEE FORREST
Poquoson
MELINDA JANE FRANKLIN
Riohmond
BARBARA ANNE GAMAGE
Cartersville
GLORIA GARDNER
Lcpuisburi;. North Carolina
FAYE DIXON GARRETT
Norfolk
NANCY HEATH GEORGE
Richmond
ANN GLOVER
Staunton
CHARLOTTE MARIE GRAY
Koanoke
ELLA LOUISE GRAY
Gloucester
BETTY GWYNN GRIGGS
Norfolk
SHIRLEY W. GRIZZARD
Capron
ELEANOR ANN GURGANUS
Portsmouth
The Juniors
HANNAH S. HAILE
Tappahannock
JACQUELINE ANNE HARPER
Bedford
EMMA HARRELL
Holland
CATHERINE JANE HARRIS
Richmond
PEGGY HARRIS
Bluetield, West Virginia
SARAH HASTINGS
Richmond
JOAN HEAVYSIDE
Petersburg
BARBARA JEAN HECK
Arlington
LOUISE B. HEIER
Warwick
BELLA ANNE HIGGINS
Warwick
IRIS HINES
Brookneal
JO LYNN HOLLAND
Holland
SONDRA HOVER
Clifton Forge
SHIRLEY MAE HOWARD
Danville
BARBARA ELLEN HURST
Roanoke
JOYCE SEDIVY HUTCHESON
Church Road
GAIL JESSEE
Clinchport
CHARLOTTE ANNE JEWELL
Salem
EMILY H. JOHNSON
Farmville
SHELBY JEAN JOHNSON
Matuaca
Class of 1959
MARTHA VTRLINDA JOYNER
Jarratt
BETTY BURKS KEITH
South Boston
JANE KELL
Halifax
ANNE LOUISE KEZIAH
Roanoke
SANDRA KILMON
Onancock
MARILYN KING
Warwick
NANCY KNOWLES
Suffolk
ANN MARIE LA BONTE
Staunton
MARGARET ELLEN LAYMAN
Blacksburg
PATRICIA ANNE LEAKE
Norfolk
CAROLYN THEOL LEWIS
Blackstone
ANNIE OCTAVIA LOFTIN
Lynchburg
DELLA RUTH LOOPER
Scottsville
AGNES LEE LOWRY
Winchester. Kentucky
SHIRLEY JANE LUCY
Lawrenceville
BETTY McCLENNY
Farmville
PATRICIA McCREADY
-Marion
CHARLOTTE ANN McGHEE
Danville
ELIZABETH ANNE
McLOUGHLIN
Richmond
FRANCES CATHERINE
McLOUGHLIN
Richmond
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The Juniors
JOANNE MAITLAND
Wilson
CAROLE MANLEY
Hampton
VIRGINIA MEADE MANN
Petersburi;
MARTHA ANN MARKS
Suffolk
JUNE LEE MAY
Lynrliljur^
BETTY BLAND MAYNARD
Warwick
GWENDOLYN MELTON
Richmonci
MARGARET ADELINE MOORE
Churohland
MARY ELLEN MOORE
Warwick
VIOLET ELIZABETH MOORE
Emporia
MARY LOU MORGAN
AltaVista
ELIZABETH NICHOLS
Charlotte Court House
LOUISE PETTIT NORMAN
Richmontl
BARBARA ODOM
Suffolk
LOIS PLOSS OGBURN
McKenney
CATHERINE ANNE OZMON
Portsnifmth
REBECCA PARKER
Goochland
SARA ANNE PARROTT
Standardsville
PATSY POWELL
Suffolk
ANNE PRESSON
Seaford
Class of 1959
LAURA VIRGINIA PRICE
Salem
ROSE MARIE PRICE
I'luena Vista
liARBARA PURKS
Kin^ George
RUTH RANEY
Duiulas
ALICE REBECCA RAWLINGS
Eiiipipria
BETTY RAWLS
Holland
MARY LEE ROACH
Axton
PATTI ROACH
Athens, Georgia
JULIET ROBINSON
Lynchl.urg
LH.LIAN LEE ROSSON
Trevilians
MARTHA ROSE RUCKER
Lynchburg
.IIIANITA FAY SALMON
Warwick
JUNE CAROL SANDIDGE
Lynchburg
SHIRLEY ANN SAUNDERS
Williamsburg
VIOLET GLENN SCOTT
Rattery Park
VIRGINIA COOKE SHELTON
Portsmouth
ROBERTA SILCOX
Knanoke
CHARLOTTE SIMMS
Wakefield
EVELYN VIRGINIA SKALSKY
Disputanta
JO ANN SLOOP
Rockingham
The Juniors
BETTY BARBARA SPIVEY
Windsor
BARBARA ANN STATON
Danville
MARY DOUGLASS STOKES
Lynchburg
ERNESTINE STOLTZ
Christiansburg
MARY STRICKLAND
Warwick
WILLIE TAYLOR
Gretna
JOYCE PAGE THARRINGTON
DeWitt
HILDA THOMPSON
Union Level
NATALIE CAROL TUDOR
Critz
BETTY JEAN TURNER
Smithfield
PATRICIA ANN TURNER
Warwick
LINDA ANN VESS
Covington
CAROLE VICK
Boykins
ANN SEWARD WALLACE
Covington
JULIA GREY WALLACE
Virginia Beach
JACQUELINE WALLER
Hurt
DORIS ELAINE WEDDLE
Roanoke
REBA WESTMORELAND
West Point
SYLVIA ANN WILMOTH
Chase City
BARBARA WILSON
Santa Ynez, California
Class of 1959
MOLLY FRANCES WORKMAN
Norfolk
ELVA JANE WYNNE
Matoaca
ESSIE JUANITA YATES
Crewe
HELEN JEAN YOUNC
Covington
The new senior dormitory.
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The
SOPHOMORES
m:^'J^'.-^^MA^yr.^.
"We bring you to China.
J. Williani'i. C. L. 'W'il^on. Mis? Burger. Peyton. Dick.
Jean Peyton
Ei.siE Dick
President
] ice-l'resiilent
Chris Wit^son
Secretary
Julia Williams
Treasurer
Class of 1960
NANCYE ALLEN
Windsor
lilLLIE JO ALTIZER
Roanoke
HARBARA DALE AMBROSE
Hampton
ALICE GAY ASHWORTH
Appomattox
CAROLYN GREY AXSOM
Dante
JANET VIRGINIA AYRES
Roanoke
NANCY A. BARCO
Virginia Beach
ANN MARIE BARNES
Ivor
BEVERLEY L. BARRETT
Richmond
PAT BAUGH
Amonate
CATHERINE ELIZABETH
BELL
Suffolk
BARBARA BISHOP
Roanoke
SUE ANN BLAIR
Gar)-. West Virginia
PEGGY JEAN BLEVINS
Salem
JUSTINE BLOUNT
Roanoke
ANN PAGE BOLICK
Williamsburg
ELIZABETH BOWLING
Alexandria
JANIS ARDEN BRANDON
Mannboro
RUTH DAVIS BRISENTINE
Prospect
CAROLYN BRITTLE
Wakefield
The Sophomores
MARY KATHERINE
BROWNING
Norfolk
MYRA MARSHALL BRUSH
Lexington
BONNIE J. BRYANT
Front Royal
BARBARA DANIEL BUNCH
Roanoke Rapids, North Carolina
ROSE MARIE BYER
Covington
DUNER CAHILL
Winchester
SARA SCOTT CALE
Fishersville
JANE ROGERS CALLIS
Warwick
ADAIR CAMP
Arlington
AUDREY ANN CAMPBELL
Amherst
PEGGY JUNE CAMPBELL
Amherst
MARGARET ANNE
CAPEHART
Petersburg
JUDITH HALL CARR
Franklin
JANET ELIZABETH CHASE
Richmond
MARGARET ANNE CLARKE
Front Royal
PATRICIA ANN CLEVELAND
Fredericksburg
FRANKIE CLICK
Richmond
SYLVIA VERNETTE
COGVILLE
McKenney
INA BELLE COOPER
Rocky Mount
BARBARA A. COPELAND
Suffolk
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class of 1960
ARLINE BELLE CROCKETT
Cumberland
CAROLYN CROCKETT
Marion Station. Maryland
JOANN THANE CURRY
Sandston
BETTIE DAMERON
Mila
BETTY RUTH DAVIS
Bassett
MARY WILLIAMS DAVIS
Richmond
AGATHA JO DEARING
Farmville
CAROLYN DeHAVEN
Radford
RUTH DENTON
Abingdon
NANCY DONALDSON
Roanoke
DIANE DOUGHTY
Franklin
BRENDA RAE DREWRY
Boykins
FAYE LYONEL DULA
Williamsburg
CLARA JEAN DUNAGAN
Danville
ANITA VIRGINIA EANES
Bassett
FELECIA ANN ELLIOTT
Lynchburg
SHERRIE ANN ELLIOTT
Richmond
MARGARET ENDERS
Falmouth
BARBARA ENGLISH
Idaho Falls. Idaho
JUDITH LILLIAN ERSLEV
Birds Nest
The Sophomores
MARY ELIZABETH EUSTACE
Potomac Mills
JEAN CAROLYN FAIRFAX
Alexandria
ELIZABETH ANNETTE
FENTRESS
Norfolk
NANCY LEA FERGUSON
Danville
BARBARA LEE FISHER
Roanoke
B. MARIE FISHER
Bedford
CLAIRE ELISE FLOEGE
Falmouth
MARY RUTH FLOWERS
Warwick
ELIZABETH SHARON
FOSQUE
Onancock
M. JEAN GARDY
Callao
PEGGY DAWN GARRETTE
Pamplin
HELEN GRAY GARTER
Madison
BEVERLY ANN GASKINS
Norfolk
ANNA LILLIAN GHAZARIAN
Richmond
FRANCES MARGARET
GILLESPIE
Richlands
MARGARET TEMPLE
GRAHAM
Messick
VICKI GRANINGER
Fredericksburg
FRANCES ELIZABETH GRAY
Norfolk
EDNA CATHERINE GREEN
Galax
JILL GREENE
Norfolk
class of 1960
ESTHER ANN CROGAN
-Martinsville
ANNABELLE GWALTNEY
Smitlifield
BETTY RHUE HALEY
Stanleytown
PEGGY JEAN HALL
Fredericksburg
FREIDA MAY HAMLET
Phenix
ANN MASON HARDING
Arlington
SALLY JEAN HARNEY
Arlington
NANCY CONRAD
HARNSBERGER
Lurav
LOIS VIRGINIA HARRISON
McKenney
JOANNE HARTMAN
Richmond
FRANCES THACKER
HARVEY
Pulaski
KATHE HEGNSLE
Richmond
PEGGY HENRY
Spout Spring
ELAINE HERALD
Clifton Forge
DIXIE RAE BILLIARD
Danville
HELEN WESLEY HILLMAN
Norton
KAREN HOOD
Fairfax
VICTORIA ANN HUNT
Potomac Mills
BLANCHE INGRAM
Martinsville
ANN JExNKINS
South Boston
The Sophomores
SANDRA LEE JOHNS
Norfolk
CALLIE VEE JOHNSON
Scottsville
NANCY CAROLYN JOHNSON
Emporia
NORMA JEAN JOHNSON
Pearisburg
CHRISTINE DAVIS JONES
LaCrosse
MARY HELEN JONES
Emporia
MARY LEE JONES
Fredericksburg
EDITH KAY KELLAM
Norfolk
DORIS ANN KESLING
Radford
KATHERINE MARTIN KEY
Clifton Forge
CALVERT KING
Emporia
NANCY LEWIS KNIGHT
Boykins
DEMETRIA SPERO
KOUMPARAKIS
Martinsville
LINDA DARE LANE
Richmond
FRANCES CAROLE LASSITER
Portsmouth
ROSE MARIE LAWRENCE
Portsmouth
MARY LINDA LEAGUE
Salem
BEVERLEY ANNE LIPFORD
Martinsville
PAULINE DEE LONGSWORTH
Farmville
VIRGINIA WARREN McADEN
South Hill
Class of 1960
FRANCES MARCELLA
McBRIDE
S.uth Hill
BETTY McCARTY
Fredericksburg
AMY NELSON McFALL
Warwick
BECKY ANNE McGRATH
Courtland
ARLENE MARIE McKAY
Hopewell
BARBARA McLAUGHLIN
Farmville
MARY LOUISE McNABB
Bluefield, West Virginia
LINDA LEE McPHERSON
Hickory
CAROLYN MARIE MADRIN
South Norfolk
BONNIE LEE MANN
Farmville
JUDITH ANN MARTIN
Bracey
BETTY LEE MASON
Basselt
CAROL MATTHEWS
Salem
MYRTLE MARIE MESSICK
Alexandria
CONNIE MICHAEL
Clifton Forge
CAROL ANN MILLER
Meadowview
NANCY LEE MILLER
Richmond
NANCY LOUISE MILLS
The Plains
PAT MITCHELL
Durham. North Carolina
ELIZABETH ANN MIXON
Roanoke
The Sophomores
MARY ANNE MONTAGUE
Roanoke
NANCIE ELAINE MORTON
Chatham
NORRISH WRIGHT MUNSON
Roanoke
ELIZABETH F. NEAL
Richmond
ANN NORFLEET
Norfolk
JEAN O^CONNELL
Springfield
ANNE A. ODOM
Wadesboro, North Carolina
SARA WYSONG OLIVER
Roanoke
ANNE B. PALMER
Warwick
HELEN RUTH PALS
Alexandria
SANDRA LEE PARKER
Tappahannock
ANITA PAIGE PARKS
Tangier
JOYCE PENDLETON
St. Brides
JEAN PEYTON
Snell
LOUISE PONTON
Ontario
ANNA BELLE POPE
Max Meadows
KAREN ELIZABETH POTTS
Alexandria
WINIFRED DALE PREDDY
Richmond
BEVERLYE JOAN REDMON
Warwick
Class of 1960
NORMA LUCILLE REDMON
Richmond
ADDIE ANN RICHARDSON
Arlington
BEATRICE ANNE RIGGINS
Hampton
HELEN de SHIELDS RILEE
West Point
EVELYN ROACHE
Richmond
BETTY SCOTT ROBERTS
Ahintidon
PATRICIA ANNE R0(;ERS
Hopewell
BARBARA JEAN ROSSITER
Atlanta, Georgia
ANN HERRING RUCKxMAN
Richmond
CAROL ANN SANDERS
Arlington
LINDA JO SAUNDERS
Danville
SHARON LEE SCHAAF
Arlington
ANN CRABOR SCOTT
Franklin
MARILYN SHAUGHNESSY
Charlottesville
SHIRLEY JEAN SHEPHERD
Lorfon
BILLIE JEAN SHORES
Harrishurg, Pennsylvania
ELOISE FAY SHRIEVES
Onlev
BARBARA LEE SLMPKINS
Bedford
SHIRLEY ANNE SMITH
Rawlings
ANN SNYDER
Roanoke
The Sophomores
JOYCE PAGE SPENCER
Burkeville
BARBARA ANN
STEPHENSON
Franklin
SANDRA G. STEVENS
Falls Church
NANCY LOU TALBOTT
Colonial Heights
RUTH ELLEN TALLEY
Berryville
JOANN TENCH
Penhook
ELLEN TRADER
Oak Hall
EMILY UMBARGER
Farmville
CATHERINE MAE WALKER
Barhamsville
MARY ANN WALKER
Warwick
TAE WAMSLEY
Staunton
EDITH YVONNE WARD
Whaleyville
NEIL WARD
Richmond
YVONNE WEBB
Rocky Mount
MARY WELD
Roanoke
HELEN B. WENTE
Warwick
CLAUDIA FLEMING
WHIPPLE
Middlebrook
JOANNE PRESTON WHITE
Richmond
FRANCES ELIZABETH
WILKINSON
Skipwith
JULIA WILIJAMS
Louisa
class of 1960
CHRIS WILSON
Hopewell
NANCY BOYD WINFREE
Norfolk
ANNIE LEE YOUNG
Franklin
A rear view of Jarman Hall.
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The
FRESHMEN
The winning spirit
Mrs. Caver, Hardy. ,T. Odom. Strau;:han. Galloway.
Ann Hardy
President
Joyce Odom
Vice-President
CaR.\ Straughan
Secretary
Sheila Galloway
Treasurer
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Class of 1961
BETTY J. ABBOTT
Bedford
EVELYN ADAMS
Riolmmnd
ELSIE DeLAURA ALBERTSON
Warwick
BETTY JANE ALLGOOD
Bnydton
EVELYN ANN ALOUF
Koanoke
ELIZABETH ANN AREHART
Staunton
PATRICIA ANNE BARROW
Blackslone
CAROLYN D. BASSFORD
Alexandria
HETTY ROSE BELL
Skipwith
.10 BELL
Warwick
SUE BENTON
Suffolk
STEPHANIE ANN BISESE
Porlsmiuith
MARGARET C. BLACKWELL
Renio
BARBARA JEAN BLOOD
Riciiniond
CAROL MARLYN BOLEY
Koanoke
BARBARA BOLSTER
Roanoke
KATIE MAE BOLT
Farmville
MARY BLAIR BOOTH
Vinton
SANDRA CARTER BOOTH
Hampton
JOY BORDEN
Circleville. Ohio
The Freshmen
BARBARA ANN BRANTLEY
Suffolk
BARBARA JEAN BRAY
Petersburg
PHYLLIS MARIE
BRIDGFORTH
Norfolk
NANCY ALBERTA
BRISENTINE
Prospect
HAYES McDowell brooks
Warwick
HELEN FRANCES BROWDER
Danville
DOTTIE BROWN
Richmond
DOROTHY HUNTINGTON
BULLOCK
Crewe
HARRIETT FIELD
BUTTERWORTH
Dinwiddie
BETTY GAY BYER
Richmond
NANNIE LOU CALDWELL
Martinsville
PAT E. CALLAHAN
Roanoke
NOTRE SHIRILEE
CAMPBELL
Fishersville
BOBBIE LOU CAPLES
Portsmouth
THELMA CATHERINE
CARLTON
Little Plymouth
JOYCE ANN CARR
Clifton Forge
MARTHA BARKSDALE
CARTER
Farmville
BETTY JANE CHAPPELL
Norfolk
SANDRA ANNE CHEATHAM
Richmond
SANDRA L. CLEMENTS
Glen Allen
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Class of 1961
i.VURA JANE CLIBORNE
McKenney
NANCY LEE COLE
Danville
MRGLNIA ANN COLEMAN
Colonial Heights
ELLEN JOSEPHINE COUK
Jonesville
DOROTHY DOUGLASS
COUNCIL
Richmond
GAIL CRISS
Martinsville
ANNETTE CROWE
Hopewell
VERNA JANE CROWL
Centreville. Maryland
SUSAN LYNN CRUTCHLOW
Portsmouth
ANNE VERNON DAMRON
St. Paul
(;loria jean dancy
Petersburg
EDITH MARY DARDEN
Liindon Bridiie
ANITA PAGE DAVIS
Hopewell
REBECCA
AltaVista
lUNE DAVIS
ANNA LOUISE DeHAVEN
A^'inchester
BETTY SUE DICKENSON
Hampton
HARRIETT DURHAM
Virginia Beach
MARTHA ELIZABETH
DYCHES
Martina ille
JUDY ECHOLS
Riclilands
BETSY ELLIOTT
Warwick
The Freshmen
JUNE JOANNE ELMORE
Norfolk
DOROTHY ENNIS
Farniville
JEANNE ARCHRE EVANS
Warwick
NANCY SMITH EVANS
South Hill
REVA JUNE FAIRBURN
Clifton Forge
SANDRA HOPE FEREBEE
Norfolk
LINDA FORREST
Poquoson
PATRICIA ANNE FOSTER
FarmviUe
JANE FREEMAN
Poquoson
NANCIANNE FRYE
Mulberry, Florida
SAUNDRA GAYE FULLER
Roanoke
SHEILA ANN GALLOWAY
Richmond
BEATRICE EARLENE GAY
FarmviUe
GLADYS ROSE GEORGE
Bracey
JACQUELINE BERYL GIBSON
Richmond
DOTTIE GILLS
Blueheld. West Virginia
KITTY GOOD
Roanoke
CHERRY ROTH GORHAM
Culpepper
SUSAN GOSNELL
Arlington
MARY HITE GRAYSON
Radford
class of 1961
ANNE AMORY GREEN
Yorktown
HKENDA WRIGHT GREEN
Highland Springs
JANE LEWIS GRUBB
Centreville. Maryland
I.UCY MASON HAMLET
Farinville
MARY ANNE HAMNER
Amnion
PATRICIA ANN HAMPTON
Galax
ANN MORGAN HARDY
Norfolk
BETTY MYEL HARMON
Farmville
FRANCES HARNSBER(;ER
Port Republic
BETTY ANN HARRELL
Virginia Beach
BETSY ANN HARRISON
Tallahassee, Florida
SANDRA HARRISON
Norfolk
MARTHA HART
Chase City
MARTHA SCOTT HART
Chevy Chase, Maryland
LOIS E. HAWKES
Wilsons
MARY FRANCES HAYNES
Saluda
MABLE FORDE HEALY
Church View
JEAN MARIE HELLER
Norfolk
MARTHA JEAN HELMS
Manassas
ANN WHITING HILL
Hampton
The Freshmen
LINDA LOU HOUTS
Upper Marlboro, Maryland
KATHRYN ANN HUBBARD
Norfolk
H. KAY HUDGINS
Fentress
SUSANNE HUMPHRIES
Franklin
RUTH INGRAM
Skii>\vith
MARGARET ANN JEEEERIE.S
New Canton
LOUISE ELLIOTT JOHNS
Farmville
ELAINE MARIE JOHNSON
Clarksville
ELIZABETH JOHNSON
Crewe
JEAN JOHNSON
Richmond
LOIS JEAN JOHNSON
Roanoke
ARLENE GAY
Portsmouth
JOHNSTON
RUBY LOUISE JORDAN
Courtland
BETSY JOYNER
Emporia
CHRISTINE J. KAMEN
Riclimond
BARBARA ELIZABETH
KEECH
Warwick
GWEN KEESEE
Rustljurg
CHERRON WAYNE KELLEY
Pearisburg
NANCY C. KELLY
Chester
NANCY MAUREEN KELLY
Hurt
Class of 1961
BEVERLY ANN KERSEY
Riolimcuiti
BONNIE LOU KEYS
Dumfries
CECIL MADOLYN KIDD
Bon Air
CLARA DELL KIDD
Ebiiny
ANNA MARGARET LACY
Roanoke
LILLIAN CRENSHAW
KNICHT
Farniville
ROBERTA I.EU;H KOONS
Richnmnd
EVELYN LEE KING
South Hill
SARAH MARION LAMPTON
Bluelield. W esl Virginia
PAGE LANDERS
Blackslone
LINDY LEE LANDSDOWN
Vinton
ALICE LAYNE
Norfolk
NANCY SUE LECHLER
Roanoke
NANCY LEMEN
Farniville
ANNE LEE LILLASTON
Newport News
(;eraldine e. ludwick
Roanoke
ELMA FRANCES MACKEY
Colonial Heights
LINDA CAROL MACKEY
Colonial Heights
JOANNE MAGILI.EY
Warwick
FRANCES LEIGH MANN
Richmond
The Freshmen
PATRICIA ANN MARSH
Montross
MICHAELA ANN MILLER
Fredericksburg
BARBARA ELLEN MOORE
Halifax
NANCY MORAN
Salem
DOROTHY M. MORRIS
Clifton Forge
NANCY ETHEL MORRIS
Darlington Heights
PEGGY MARIAN MULLIN
Tappahannock
SHIRLEY ANN MURRAY
Roanoke
ORETA KATE NORRIS
Arlington
LORETTA FAYE GATES
Quinton
MARY ELLEN O'CONNOR
Roanoke
JOYCE BELLE ODOM
Suffolk
NANCY OLINGER
Tazewell
LUCY CAROLYN OLIVER
Crewe
PAT O'NEIL
Warwick
MARYANNA OVERHOLT
AltaVista
JUDITH LYNNE OWEN
Burkeville
MARY THOMAS OWEN
Nathalie
NANCY LEE PAGE
Richinond
BRENDA CARLYLE PARSLEY
Tunstall
Class of 1961
JO ANNE PARSONS
Riclimond
GLADYS JEAN PATRICK
Williamsburg
JOAN CAROL PECHT
Col„nial Height,
I'RLSCILLA KAY PIERCE
Cnlunial H.-if;l,|s
JULIE YATES PITTS
Williamsburg
CONNIE LOU PORTER
Rnanoke
MARY MATILDA POWELL
Blackstone
CAROLE PRESSON
Warwick
JOANNE PRICE
Pamplin
SUSAN PRICE
Bluefield, West Virginia
MARY EARLINE QUEEN
Altavista
BARBARA LOU RAILEY
IVewsoms
WIRTLEY ANNE RAINE
Warwick
ALICE RAINES
Wakefield
MARTHA JANE RANDOLPH
Tunstall
CATHERINE GOULDMAN
REID
Richmond
KAY REVELLE
Wakefield
PATRICIA ANNE
RHODENHIZER
Lynchburg
MARY KATHERINE
ROBBINS
Colonial Heights
PEGGY ANNE ROBERTS
Galax
The Freshmen
REBECCA LEIGH ROBINSON
Windsor
SARAH FRANCES ROCK
Boykins
LILLIE BELLE ROGERS
Blackslone
FLORA ANN ROLAND
Portsmouth
NORMA ANNE ROUTT
Salem
MELISSA ANNE ROWE
Gloucester Point
BEATRICE ROWLES
Lynchburg
MARY JANE ROYALL
Richlands
PATSY ANNE SCOTT
Hampton
WILMA LEE SHAFFER
Bluefield. West Virginia
EMILY FRANCES SHELTON
Danville
MARTHA GRAY SHIRLEY
Greenwood
BARBARA ANN SHOCKLEY
Hampton
LORETTA ANNE SHOCKLEY
Eastville
MARGARET ANNE
SHROPSHIRE
Ridgeway
SUE ELLEN SITES
Salem
SANDY SNYDER
Warwick
PATRICIA WEBB
SOUTHWORTH
Richmond
NANCY VIRGINIA
SPEAKMAN
Ordinary
SANDRA KAY SPEIGHT
Norfolk
Class of 1961
.lANET KAY STANLEY
Winchester
HF.TTIE JANE STEGALL
PATRICIA ANN STOUT
Allavisia
SHARON STOUT
Williamsl)urn
CORA (;arland
STRAUGHAN
Heathsville
JEANNE SUTHARD
Falls Chuivli
JENNETTE MARIE TALBOTT
Rii'liiiKind
HKTT\ JO THOMAS
Faiiiivill,.
JULIA JOYCE THOMAS
Salem
SALLY LOUISE THOMAS
Mihcin, North Carolina
CAROLYN THORPE
Drakes Branch
DORIS ELLEN TOLLEY
Natural Bridge Station
i.l\l)\ RAN TOTTY
Durham. North Can.lina
I'E(;GY ANN TYER
Princess Anne
JANET LEE UNDERWOOD
Ahavista
VIRGINIA M. VAN de RIET
Norfolk
JUDY VAN DEVANTER
Lynchlnug:
helen janet
wainwri(;ht
Warwick
KATHERINE WALLACE
Spotsylvania
NANCY WALLACE
Norfolk
The Freshmen
JETTIE MARIE WALLER
Nathalie
SANDRA GAY WATKLNS
Norfolk
FRANCES ANN WEAVER
Martinsville
BONNIE LOU WEBSTER
Hollins
DORIS EVELYN WEBSTER
Fredericksburg
ANDRA WEEKS
Richmond
DOROTHY E. WHEELER
Oraniie
BETTY .10 WHITAKER
Amelia
BEVERLY JEAN WHITE
Williamsburg
BARBARA SUE WILLIAMS
Charloltesville
WILMA WILLIAMS
Marion
ANN C. WILLIFORD
Portsmouth
LUCY WILSON
Hopewell
NORMA JOSEPHINE WILSON
Newport News
PAT WISE
Roanoke
BECKY WOOLDRIDGE
Richmond
MARY MERCER WRIGHT
Warwick
GAYE YATES
Harrisonburg
GRETCHEN ZIMMERMAN
Staunton
MARIANNE ZIMMERMAN
Richmond
^
The
anizations
Student Government Association
OFFICERS
FiiANCES Patton President
Li -CIA Hart lice-President
IJAUBARA Odom Secretary
-\iiivNiE Lee Dean Treasurer
Si;e Taylor President oj House Council
Annette Grain Allen* Ex-Officio Member
Carol Wolfe Ex-Officio Member
Mary Lee Teel Senior Representative
Carolyn Waugaman Senior Representative
Nancy Brubeck Junior Representative
Louise Norman Junior Representative
Ruth Denton Sophomore Representative
Carol Matthews Sophomore Representative
Cherron Kelley Freshman Representative
Geraldine Ludwick Freshman Representative
Bonnie Mann Day Student Representative
'AfliT Di-cenibiT. 19S7-Marv Ann Foster
First row: B. Odc.ni.
Second rotv: S. Tavlur. Dean. L. Hart. F. Patton.
First row: TeeL « auganian. Wolfe. F. Patton. L. Hart. S. Tavl(.r. A. Allen.
Second row: Lu.lmck. Keller. Denton, B. Mann. Matthews. Dr'. .SchlegeL Brulicek. Norman. Dean. B. Odo
House Council
OFFICERS
Sue Taylor . . .
.
Anne Rountree
Dot Boswell . .
.President
President
. Secretary
Neil Ward
Frances Patton
GiNNY Price . . . .
. Treasurer
. Ex-Officio
.Fire Chief
HOUSE PRESIDENTS
Amanda Dillon
Elizabeth McLouchlin
. Senior
.Junior
Ann Harding
Sue Benton .
.Sophomore
. .Freshman
Carolyn Axsom
Sylvia Bivens
Joan Brooker
Bobbie Caples
Ann Coleman
Maxine Crowder
Nancy Elliott
Carolyn Garner
Anne Garrett
Faye Garrett
Joann Hartman
HALL PRESIDENTS
Kay Hudgins
Blanche Ingram
Sandra Johns
Ann Kovacevicli
Anna M. Lacy
Janice McClenny
Joanne Maitland
Ann Mixon
Mary Ann Montague
Sylvia Moore
Mary Lou Morgan
Judy Owen
Maryanna Overholt
Mary Robbing
Virginia Russell
Marilyn Shaughnessy
Evelyn Skalsky
Betty Lee Smith
Ann Snyder
Marie Waller
Carolyn Ward
Pat \Vilmotli
First row: F. Patton, Harding, Benton.
Second row: S. Taylor. N. Ward. Rountree.
Third row Dillon. E. McLoushlin.
The
Virginian
Mr. McCorkle. Brierley. Hauptman.
AniN Brierley Editor-in-Chicj
Elizabeth Ruckman Lilcrary Editor
Vann Blackwood 4it Editor
BAKr.AR\ BisiKii' Assistant Art Editor
.1 WE Keli Pliotography Editor
Shirley Hai itman Business Manager
Dot Bnsw ELI 4ssistant Business Manager
STAFF MEMBERS
Marge Crismond Nancy Knowles Helen Wente
Nancy D(inalils(in Louise Norman Julia Williams
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Kiiowlcs. Donalds.011. Ulackwuod. E, KiKkiiiaii. Uii(_]l(;\ . Cii=muiid.
W cnle, Boswell. Kell. J. Williams. Bishop. HaiiiUma
The
Colonnade
Wdllim. Giigtis. Dr. Meeke
STAFF
Pat Walton Editor-in-Chief
Caholyn Waugaman Managing Editor
Bkttv Griggs Business Maniificr
Evelyn Roache Short Story Editor
Judy Alexander Essay Editor
Nancy Brubeck Pot'lry Editor
Amy McFall 4it Editor
Molly Workman Ren'cir Editor
Mary Ellen Moore Circulation Manager
Barbara Rossiter Head Typist
BUSINESS ASSISTANTS
Nancy Barco
Jackie Gibson
Nancy Harnsberger
Linda Moore
Beverlye Redmon
Joan Lee Thomas
Neil Ward
Rene Weimer
EDITORIAL ASSISTANTS
Mary Beth BaUlwin
Barbara Bishop
Sandra Clements
Elsie Dick
Joann Fivel
Joyce Hutcheson
Norrish IMunson
Brenda Owen
Barbara Simpkins
Jane Stegall
Jeanne Suthard
Jennette Talbot
Carole White
First row: J. L. Thomas, Waugaman.
Second row Roache, Gnggs. M. Moore, Dr. Meeker, Brubeck. Workman, Rossiter.
First row: Walton. Bishop,
.S- „,/ I. ,11 \. Wur.l. Dick. Muiiso Cleiiicni-. M.KHI. I.. .\l<i
The
Rotunda
Seated: E. Carter.
Standing: Dr. Wellard. Jenrett.
STAFF
Ella Carter Editor-in-Chief
Linda Doles Managing Editor
Norma Jenrett Business Manager
Elizabeth McLouchlin News Editor
Judy Eckstrom Feature Editor
Patsy Powell Sports Editor
ViRLiNDA JOYNER Desk Editor
Elaine Weddle,
Pat Wilmoth Fliotography Editors
Nan Brimmer, Melinda Franklin 4rt Editors
Gwen Melton (Circulation Manager
Anne D. Hili 4drertising Manager
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EDITORIAL ASSISTANTS
Henrietta DoUins Barbara Simpkins
Jo Ann Fivel Ernestine Stoltz
Anne Keziah Carolyn Stonnell
BUSINESS ASSISTANTS
Amanda Dillon Sue Jett
Charlotte Gray Becky Parker
Ella Gray
First row: Weld. Barr. B. McLoughlin. P. Powell. Doles. Riggins.
Second row: Rucker. D. Wheeler. Keziali. Stoltz, Kamen, Garganus, Eckstrom, V. Joyner, Glover.
Third row: Stonnell. Wedtlle. Vick. Jett. V. Scott, Heck. Franklin, Brimmer, Dollins. Rhodenhizer, Gorhani.
First row: A. D. Hill. Brooker, C. Carlton, LaBonte.
Second row: Melton, Batte, C. Gray, Dillon, McNeal, S. Moore, L. Saunders.
Third row: S. Thomas, F. Garrett, S. Wilson, E. Gray, E. Webb, Cothern, Crute, Bowles, Freddy, R. Parker, May, Mc-
Ghee.
Alpha Kappa Gamma
National Honorary Leadership Society
First row: Heflin, H. Young, B. Odom. Dean. Waiigaman. F. Palldii. Callawav. A. Allen. Hdii|iliiid]i
Seronci roiv: M. Foster. Brubeck. L. Hart. .Strother. Teel. Wolfe. S, Taylor. Norman. KrehJMel \Ii^s Bui^er.
OFFICERS
Mary Lee Teel President Licia Hart Secretary
Frances Patton Vice-President Kate Kreiibiel Treasurer
Miss Elizabeth Burger Advisor
MEMBERS
Annette Grain Allen Louise Norman
Nancy Brubeck Barbara Odom
Ellen Callaway June Strother
.Minnie Lee Dean Sue Taylor
Amanda Dillon Carolyn Waugaman
Mary Anne Foster Carol Wolfe
Anita Heflin Helen Jean Young
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Alpha Psi Omega
National Honorary Dramatic Society
First row: Haile. McFall, A. Wheeler, Brinkley. Oz
Second row: Lash, Mr. Wiley. Leake. Brubeck.
Third row: Boone, Workman,
OFFICERS
Molly Workman President
Donna Boone Vice-President
Catherine Ozmon Secretary
ViCKi Brinkley Treasurer
Mr. David Wiley Advisor
Nancy Brubeck
Hannah Haile
MEMBERS
Carol Lash
Pat Leake
Amy McFall
Ann Wheeler
Kappa Delta Pi
National Honorary Education Society
First row: Picinich. Alexander. E. 'W ebb, Heflin, S. Moore. Grizzard. Edwards, M. Harrison.
Second row: M. Mann, N. Richardson. Hastings. Batte. Buchanan, E. Foster. Boisseau, Hauptman.
Third row: Heck, A. Baker. Virk. J. R. Waller, A. Garrett, L. Hart. V. Joyner. Crismond. B. Ruckman. Handy. Biddlecomb.
OFFICERS
Cornelia Anne Batte
Anita Heflin
Ellen Ann Webb . . . .
President
.
I ice-President
Secretary
Sylvia Moore Treasurer
Eliza Buchanan Historian
Miss Lucy Adams 4di'isor
Judy Alexander
Nancy Anderson
Ann Baker
Mary L. Dean Boisseau
Winifred Biddlecomb
Ella Carter
Marjorie Crismond
Jerrye Edwards
Jo Ann Fivel
MEMBERS
Elizabeth Ann Foster
Ann Garrett
Shirley Grizzard
Elaine Handy
Marjorie Harrison
Lucia Hart
Sarah Hastings
Shirley Hauptman
Barbara Heck
Norma Jenrett
Virlinda Joyner
Virginia Meade Mann
Mary Beth Picinich
Nancy Richardson
Elizabeth Ruckman
Carole Vick
Jacqueline Waller
Pat Walton
U
Pi Delta Epsilon
National Honorary Journalism Fraternity
First roio: E. Gray. Batte. A. D. Hill. Griggs. Ozmon.
Second row: B. McLoughlin. Hauptman. Kell. Garrison. Waugaman. E. Carter. Dr. Taplin.
Third row: P. Powell. Doles, Boswell, Brul)eck. B. Ruckman. Brimmer. .1. Anderson. Stonnell. Norman.
OFFICERS
Carolyn Waug.\man
Norma Jenrett ...
.President
. Secretary
Ann Brierley Treasurer
Dr. Gardner B. Tai'LIN Advisor
Jean Andersoi.
Cornelia Batte
Dot Boswell
Nan Brimmer
Nancy Brubeck
Ella Carter
Linda Doles
MEMBERS
Linda Garrison
Ella Gray
Betty Griggs
Shirley Hauptman
Anne Hill
Jane Kell
Elizabeth McLoughlin
Louise Norman
Catherine Ozmon
Patsy Powell
Elizabeth Ruckman
Carolyn Stonnell
Pat Walton
Pi Gamma Mu
National Honorary Social Science Fraternity
First row: Herre. Brierley. Heavyside.
Second row: M. Crowder, Stonnell, O'Leary, Batte, Alcock.
Third row: Rosson, S. Moore, Biddlecomb, M. Holland, L. Price.
Fourth row: Heck, V. Umbarger. A. Sawyer, M. Henry, P. Patton. Krehbiel.
Filth row: P. Powell, Jenrett, Holderman.
Sixth row: Mr. Helms, Coakley, N.Thomas.
OFFICERS
Joan Coaklp;y President Norma Jenrktt Secretary
Ellen Callaway Vice-President LoriisE Price Treasurer
Mr. James M. Helms Advisor
Shirley Alcock
Patricia Areford
Cornelia Ann Batte
Winifred Biddlecomb
Ann Brierley
Ella Carter
Maxine Crowder
Linda Doles
Marjorie Harrison
MEMBERS
Joan Heavyside
Barbara Heck
Mary Alice Henry
Virginia Herre
Judith Holderman
Mary Holland
Katherine Krehbiel
Patricia Leake
Sylvia Moore
Kathleen OXeary
Patricia Patton
Sarah Pevehouse
Patsy Powell
Alice Sawyer
Carolyn Stonnell
Nancy Thomas
Virginia LImbaraer
Boerc
Eh Thorn
Local Honorary English
Society
OFFICERS
Anita Heflin
President
Elaine Handy
Vice-President
Barbara Heck
Secretary
Judith Alexander
Treasurer
Dr. Dorothy Schlecel
A dvisor
Hrst ran ( ..dklev E. Gray. W ..rkman. Virk. Heflin. Handy, Herk. N Moore, Eckstrom
Kelly, Gardner. Garrison. Hurst.
Second roit. Kell. Bivens. Keith. E. Carter. Hauptman, Doles, LaFontaine. Walton, E.
Foster, B. Smith. Hutclieson. M. Mann.
First row Picinith, Dr Jeffers. F McLoughhn, Lay man.
Second row J Wallace, Dove, N. Richardson
Third ran Bru-rlev Thai U r Tudor
Fiiiirlh r„H ( 111. II 1,1,1
Science
Club
OFFICERS
Margie Layman
Chairman
Ann Brierley
Secretary
Natalie Tudor
Treasurer
Dr. George W. Jeffers
Advisor
South-Central Virginia Club
OFFICERS
JiL\ii Lee May President
Charlotte Mr.GnEE I ice-Presiclent
Dr. Francis B. Simktns
Charlotte Hall Secretary
Annie Mae Williams Treasurer
iihisor
Tlie South-Central Virginia CIuIj i;* composed of girls from the cities of Lynchlnug and Danville
and the counties of Canipljeil, Pittsylvania, Bedford, Appomattox, and Amherst. The purpose of
the club is to form a closer relationship among memjjers of the counties represented in tliis organ-
ization.
First row: May. McGhee, A. Williams.
Second row: L. Saunders. S. Howard, J. R. Waller. Morgan. W. Taylo]'.
Tliird row: M. Overholt, S. Thomas, Browder, Cross.
Foiirfli row: Keesee. Underwood. C. Copeland. Hilliard, Harper. N. Tlionias
Fijtli roiv: Rucker. Rhodenhizer. P. Stout. R. Davis. Fleshman.
Si.xtli row: Cole. N. Ferguson.
Richmond Club
OFFICERS
JoANiv Curry President
Kathk Hkcnsle Vicr-Presidcnl
Dale Preody Secrelary-Treiisnrer
Mrs. Kathleen Cover,
Mrs. Frances M. Hopkinson Co-Advisors
The Richmond Club includes students from Richmond and surrounding areas such as Hanover,
Henrico, Chesterfield, and Goochland counties. During the summer, a tea was sponsored Ijy the
Richmond Longwood Alunmae C]iai)ter so that the incoming students would have a chance to meet
the Longwood girls from this area. Picnics in the f all and in the spring and various group projects to
raise money were sponsored by the club.
First row: S. Johnson, Galloway. Lane, Curry, B. McLoughlin. F. McLoughlin.
Second row: Council, Wooldridge. Gibson, D. G. Brown, F. Mann, Weeks. Kamen. Parsons.
Third row: Mrs. Hopkinson, R. Parker, Hastings, Melton, Franklin, Clements. B. Byer, Neal. KiiBin. A. Riaknian.
Roanoke
Club
OFFICERS
Anne Keziah
President
Virginia Price
Vice-President
Charlotte Jewell
Secretary-Treasurer
Miss Eleanor Weddle
Advisor
First row: J. Baldwin, Hurst, L. J. Johnson, Blount.
Second rotv: V. Price, Donaldson, Munson. Montague, A. Snyder, Alouf.
Third row: Keziah. B. L. Fisher, Bishop, Mixon, O'Connor, Callahan, Porter. Murray, P.
Wise. Lacy.
First row: Hillman. McNahlj, Baugh. P. Harris. Stoltz.
Second row: Gillespie, Echols, W. Williams, Axsom, Kelley, Jessee, B. Smith.
Third row: Damron, C. Cooper, C. .Miller. B. Ingram. N. J. Johnson. Lipford. Tudo
Southwest
Virginia
Club
OFFICERS
Pat Bauch
President
Peggy Harris
Vice-President
Mary Lot' McNabb
Secretary
Ernestine Stoltz
Treasurer
Mr. M. H. Bittinger
Sponsor
Northern
Neck Club
OFFICERS
Gene Blackwell
President
Barbara Mitchell
Vice-President
Ann Baker
Secretary
Anne Adams
Treasurer
Mr. Raymond French
A di'isor
First row: Marsh. P. Blackwell. M. A. Miller, Purks. Garciy. G. Blackwell. Mr. Kren.li.
Straughan.
Serornl row: Eustace, Mullin, Lowery. K. Wallace, A. Adams, A. Baker. B. .Mitcliell. V.
Hunt.
First rou E W ebb. Kilmon. J. Trader
Sfiondrow L .'^luickle\ F Tiadei \ :>-i\
'Ihird rou El-lev. Houtv I (.iiil.l,
ve- I'uk- < lowl
Eastern
Shore Club
OFFICERS
Jacque Trader
President
Sandra Kilmon
Secretary-Treasurer
Mrs. R. C. Simonini, Jr.
Advisor
French
Club
OFFICERS
SuK LaFontaine
President
Joyce Hutcheson
Vice-President
Molly Workman
Secretary
Carolyn Stonnell
Treasurer
Anne Hill
Historian
Linda Doles
Reporter
Chantal Perrotte
Informant
First row: Huti hi -on LaFonljiiu I'liioll.
Second row: litMiH. \ D Hill Mniinell Di.les Wnrkiiia
Seated: Tench, Y. Webb, B. McClenny. Vinos.
Standing: Stoltz, Dietz.
Spanish
Club
OFFICERS
Betty McClenny
President
Ernestine Stoltz
I ice-President
JoANN Tench
Secretary
Jacqueline Dietz
Treasurer
Yvonne Webb
Reporter
Elena Vinos
Informant
Future Teachers of America
Fmt row Callawds, Bdinett, Mj\.x (ml. W .H.(t..n \ 1 1 Hill. M. Anderson, N. llak<T. E. Gray, P. Patton. Barr.
Second row Garner. Lash. Heck I W . hK ll"i—eau. Batte. Kell. Winn.
Third row: M.Mann. M.Benn. \\«,^,u \t-Mdl P. « ilnidth. Holland. Dowdy. W. Taylor. S. Moore, A. Williams, M. Foster,
Picinich, McNeal. Buchanan. LaMiian \1 Andei-on.
Fourth row Silco\. Ne\%t()n, ^. Baker. C. Hall, V, Umbarger, G. White, M. L. Price. HeHin. J. Harnsherger, Franklin, .Alexander,
Higgins, C. Kelly, Spencer, Bowles, O'Leary, C, Ward, Spruhan, Crismond.
OFFICERS
Anne Davis Hill President Emily Atkinson Treasurer
Josephine M.\xey Vice-President Mr. Charles Patterson,
Lucy Lee Wootton Secretary Miss Kate Trent Co-Sponsors
Future Teachers of America includes tliose students who have been recommended for membership
by their department heads. Members are juniors and seniors who seem to possess outstanding quali-
fications as future teachers. The purposes of the organization are to develop interest in the teaching
profession, to promote professional leadership, and to acquaint prospective teachers with the various
teachino; organizations.
Granddaughters Club
First row: Butterwortli. H. W lute. A. 'ft'allace. Underwood. A. Scott. McGrath.
Second row: Key, Grizzard, Roache, M. H. Jones. E. Nichols. E. Grav. Raine.
Third row: Batte. S. Thomas. Jefferies, Marshall, .Miss Wall, Rilee, Dean, Crute, F. Hamlet. Porter, J. John
Lucy. Bowles. Knowles. N. ."Mien.
The Granddaughters Cliil) was organized in 1928 to bring together students who are daughters or
granddauglilers of alunniae of Longwood College and to interest girls in attending the College.
OFFICERS
Ella Lou Gray . .
Elizabeth Nichols
President
.
I' ire-President
Mary Helen Jcnes Secretary-Treasurer
Miss Virginia Wall Advisor
Margaret Blackwell
Sue Ann Blair
Harriet Butterworth
Betty Sue Dickenson
Cherry Gorhain
Betty Ann Harrell
Ann Whitins Hill
NEW MEMBERS
Margaret Ann Jefferies
Jean Johnson
Anne Lee Lillaston
Peggy Marian Mullin
Maryanna Overholt
Clara Lee Parker
Connie Lou Porter
Wirtley Anne Raine
Sally Louise Thomas
Janet Lee Underwood
Marie Waller
Dorothy Wheeler
Home Economics Club
Fint rou. Ml- Bernaid. Brittle. Frye. MLLaiiiihlin. .N'. Knight. X. Allen. P,
Second rou \ieharl. Harvey. Lowery. .1. Harnsberjier. Winn.
Third row Allieit^on. Welch. T. Carlton. Pope. Crutchlow. Parslev.
Fourth row Rohliin-. Dillon. F. Hamlet. Ruoker. R. Price. M. Henry. C.snell.
The Home Econoiiiics Club is open to all those students niajoriiit!; in lioiiie economics. A meniher
of the American Home Economics Association, the club seeks to develop a better understanding of
home economics and its contributions to modern living.
OFFICERS
Margaret Nkwi
Peggy Harris .
Mary Mii.i.kr .
President
.
Vice-President
Secretary
Katherine Key ...
Mrs. Frances Gee,
Miss Lora Bernard
.
Treasurer
.
.Advisors
Elsie AllierlsoM
Nancy Allen
Thelma Carlton
Mary K. West Carr
Battle Danieron
Lois Ann Gary
Frieda Hamlet
MEMBERS
Frances Harvey
Margaret Henry
Charlotte Jewell
Rebecca Jones
Nancy Knight
Octavia Loftin
Pat Lowery
Josephine Maxey
Nancy Miller
.'Knna Belle Pope
Rose Marie Price
Martha Rucker
Roberta Silcox
Annie Lee Young
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Longwood
Library
League
OFFICERS
Joyce S. Hutcheson
President
Vann T. Blackwood
Vice-President
Claire Floege
Secretary
Nancy George
Treasurer
Dr. Beverley Ruffin
Advisor
First ruic: Ln„per. A. Wheeler, S. Grubb. Floege. Whiteside, Alouf. McGrath. Hutcheson.
Second row: Rilee. B. Odom, Dr. Ruffin.
First row: Kell M L Price. E NichoK. Glascock
Second roH Pont..ri \1 Hail \I. Bride s W ihimih R Ingram H Thompson. C Jones.
Tri-County
Club
OFFICERS
Aliene Glascock
President
Louise Price
Vice-President
Elizabeth Nichols
Secretary- Treasurer
Mrs. Constamce H. Gills
Adrisor
(Members are from Charlotte.
Halifax, and Mecklenburg
counties.
)
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Future Business Leaders of America
First tow: Cog\'iUe, Mills, V. Harrison, E. Chaffin, Ogburn. E. Webb, A. Presson. C. Hall. Higgins. B. McLoughlin, N. Baker, B.
Spencer, Gear.
Second row: Brandon. B. Mitchell. M. H. Jones. Crute. G. White. C. Jones. H. Thompson. S. Johnson, Wynne, Buchanan, A.
Adams, A. Baker. Shrieves. B. Ruckman.
Third roiv: Eustace. Ruppert, Herre, V. Hunt, Crismond, Erslev, Hastings, Schaaf, P. J. Campbell, Dr. Landrum, A. Williams,
M. Foster, Melton, C. Carlton, Doughty, A. Scott, Grizzard.
OFFICERS
Ellen Ann Webb President Anne Presson Secretary
Elaine Chaffin Vice-President Lois Ogburn Treasurer
Dr. Merle L. Landrum Advisor
The Future Business Leaders of America strives to advance learning, encourage interest in the
field of business education, and promote understanding and fellowship among its club members.
All students majoring in business education are eligible for membership.
Cho ir
First ru,
Moore.
Second row: Feieliee, Dancy. P. Henrj'. L. Fentress. A. Presson F. Garrett. Lewis. \\ ynne. P. Reilmon. Hoiige. Landers, N. C.
Kelly. Heflin, Marshall. Salmon.
Third row: Epps. L. Johns. Blair. S. Smith. Bennett.
Fourth row: Huteheson. Sloop. N. Evans. Hilliard. .1. Garner. \^es:morelan(l. Potts. N. ,1. .lohnsun. Shirley. E. Ward. Gamp. C. De-
Haven, Weddle. Freddy. Hutchinson, Benton.
Ann Hart Hamrick
Rosi:lv.n Ei'i's
OFFICERS
President
Vire-I'residenl
Elaim-. Wkdiii.i:
Jo Ann Garner Secretary
Ann Presson Secretary
Treasurer
The Longwood (.lioif. uiidet- the (]ii(>(ti(iii of Dr. John Mohiar, presents varied musical programs
during the year. Aclivilies litis year included seveial television appearances, a Christmas concert,
performances in various churciies. atid |iaili(ipation in haccalureale and graduation exercises.
Longwood Players
/Vr.srroic: Walton. ?"iankliri. Sh'xrns, I [iail. %. ()/iii..n 1 . ak. Mun-nn. Heiald P I ( amphell.
Second row: Haile, Buunt-. MiFall. WoikMian. Flo<-.-, \ W allac . W inlree. La-li Fil/'.;eial(l SIim,],. -R edflle
Third row: Mr. Wiley, Londerfu. Gartci. Fdison. Boisseau. \. Wlieelei, Brinkle\. Uiulieck Bauali. Kamen. (. Znniiiernian. Kreli-
biel, Thacker, Hoaee.
OFFICERS
Nancy Brubeck President
Hannah Haile Vice-Presiden:
Ann Wheeler Corresponding Secretary
Carol Lash Recording Secretary
Virginia Londeree Treasurer
Patricia Walton Teclmical Director
I.a-h. Walton. \ W l„. I, 1. \li W ihn, Haile, Brubeck.
Chi
^msMMsm-immmi
X
Hauptman, Nichols, Barnett, Hart, Teel, Wiilff, Taylor, Patton.
MARY ANN BARNETT
LUCIA HART
SHIRLEY HAUPTMAN
MARODITH NICHOLS
FRANCES PATTON
SUE TAYLOR
MARY LEE TEEL
CAROL WOLFE
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Athletics
The Athletic Association
F/>.\V niir: I Icier. Miss Her, Dove.
Scroll,! nil,: W nUe, N. Richardson.
OFFICERS
Carol Woi.ke I'residenI
NA^(:v KlciiAUDSON Vicc-l^rcsideril
Loii H KIKI! Secrelary
Dolores Dove Treasurer
Mis.s OuvE Iler Advisor
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The Athletic Association Council
W ljxi..i \ WejM-i. Mo.^aTi. \n<li.-us. Ildiiirti \r~- W liippl. I a.l. K
.S<;ui:<l run ()•(,.. niiell. ke-iiiii;. Wolte. Hfiei. \h,^e. A Kii hard m.ii. s1i,,,1i,,(I \]a,lri
Third rtm F. A. Cdm)jl)ell. AIkm k. tunniimlidni. Dii«(l\. skdKkv \ ^u.tt. Sdn(li(U(
MANAGERS
Margaret Dowdy Varsity Hockey
Willie Ta yldh Class Hockey
Jean O'Conmell Class Hockey
Gayle Cummngham Varsity Basketball
Evelyn Skalsky Class Basketball
Joainn Curry Class Basketball
Joyce Tharington / 'ullfvliull
Ruth Raney / ollevball
Judy Holderman Tennis
Carolyn DeHaven Golf
Carol Sandidge Golf
Mary Ann Barnett Swimming
Annie Vee Weaver Softball
Claudia Whipple Softball
Mate Fadely Wisket
Jean Fairfax Wisket
Nancy Andrews Archery
Margie Anderson Archery
COMMITTEES
Recreation: Linda Vess. Doris Kesling. Nancy George.
PiCLiciTY: Jackie Waller. Violet Scott. Shirley Shepherd. Carolyn Madrin. Sandy Fitzgerald.
Social: Sara Gayhart, Shirley Alcock, Mary Lon Morgan, Pat Campbell. Jo Maxey, Elaine Weddle.
1:13
Hock
First roiv: Cunningham. N. Richardson, Dove. Dowdy. Andrews, Wolfe.
Second row: Fitzgerald. V. Weaver, Vess, W. Taylor. Heier, J. R. Waller.
Third row: N. George. M. Morgan, C. Harris. Kesling. Grayson. J. Talbott. Elmore. Pahner.
Fourth row: Whipple, Fadely, P. Campbell. Curry, O'Connell. Staton. Southworth.
First row: J. R. Waller, W. Taylor, V. Scott, Dove, Andrews, Cunningham. B. Byer. Skalsky. ToUey, N. Richards-
Second row: Dowdy, Whipple, Fadely, Thorpe, Creel, Tharrington.
Basketball
Archery Tennis
Volleyba
Orch esis
N. J. .loliii^oii. p. Allizer. La-li. DciseN. ( .iuiaii. ,k»cl. .\lai>lia
Fir^t roil Wolfe, N. Richardson. Miss Her, Dowdy. Weaver.
iiftond row: Gayhart, Maxey, Gupton, Vestal, Spruhan, C. C. King
Monogram Club
H2O Club
fiVs; M.» Fil/,ufral,l. M.Aal.li, I!. Knlinmi. Malllieus, I ),,n;il<|son. Ht-it-r. rurr\. Amlrrw-. K.-illi.
S,:u,i,l raw: Volal. .\. KielunUnn. W aimainuii. I)ill..ii. IJarnetl. Callaway. Lloyd. Haikwnith. Kri-lil.i,l. run.l. R,,
Third row: Barr. Vess. Jeter. Weddle. B. Wilson. O'Omnell. Key. Herre. C. Green. .Miss Weddle.
OFFICERS
Mary Ann Barnf.tt
Ellen Callaway
. .
.
Prrsidcnl
.SecrrtarY
.Amanua Dillon Treasurer
Miss Eleanor Weddle 4(lvisor
Nancy Andrews
Suzanne Barr
Josie Curry
Nancy Donaldson
Sandy Fitzgerald
Kitty Green
Sarah Hackwortli
Lou Heier
Ginny Herre
Ann Jeter
MEMBERS
Burks Keith
Katharine Key
Kate Krehbiel
Janet Lloyd
Mary Lou McNahh
Carol Matthews
Mary Miller
Jean O'Connell
Frances Fatten
Penny Pond
Beverlye Rednion
Nancy Richardson
Anne Rountree
Linda Vess
Jeanne Vestal
Carolyn Waugaman
Elaine Weddle
Barluira Wilson
Dowdy, Wolfe. Weaver, Richardson.
MARGARET ANNE DOWDY
NANCY ELIZABETH RICHARDSON
ANNIE VERA WEAVER
PATRICIA CAROL WOLFE
Blazer Awards
Religious
Organizations
Young Women's Christian Association
iM MM OFFICERS
11
_ ii^M. mi — Annette Grain AlleiN* Presidenl
~
_ ^^31IBb^9w^% S' Mary Anne Foster* Vice-President
m^\ mSwB^^t^ I Lillian RoisoN Secretary
^^ij ^-^^P^ftf" I Betty Spi\ ky Treasur
^'"^ ^^B^^Kaf- -iLJii^ Jean O'Connell Freshman CounseU
IW'^V 'MM^^^F^' ~ ' jWWW chairmen
[-}^T>
'} 'SW^^\/^^ S^t «4K Helen' Jean Yorxc ....Dig Sister-Little Sister
'^'^JpSf\\^^S W^i B^fe^P Carol King Church Co-operative
•1 ^^'^l^ 3
"J
M|L^^ Jeanne Vestal Library
'-<
"Jl 'flBK ,^^^^HI Shirley Grizzard MembershipA ^^r ^^^^^m Garolyn Wilson, Annie Mae Williams. /l/oi/c
Peggy Blevins, Shirley Saunders ... .Prayers
Lucia Hart Public Affairs
Aiiiiii. Fxiiii \iii)soN Publicity
^ ifc^
^.^^^SHR^^H^^^fe ^^^ Glo\ er Service
^HHH^^mi^^^H^HH^^I Helen Wente Sing
Mary Lee Teel Social
I
,-e- ^"i^^B \ '^H Betty McClenny "}'" Cow
1 \J^-^ .,i^^^^ ^L. ^m Frances Patton Ex-Ofjxcio
-Aiter December. 1957
First row: C. F. Wilsim. M. Fosler. A. Allen. M^by Anne Foster
Seconil row: Rosson. O'Connell. Spivey. Caiiolvn Wilson
First mil BlcMns, C. F Wil-on S Saunders. Ciiz/aiil
SecomI roil Vestal. Rosson. M Fosier Mr- E\d \ Mien. Spivev. O'Connell.
TliinI rnn \ Ruhaid-.m A W illi in.- ( ( K]n_ W ente. E, \i.(:l.-nii> . II. "l ..un-. T,-el. L. HaiL F. Pallon. ( ;io
Freshman Commission
Margaret Shropshirk
OFFICERS
.President Betsy Joymer .Treasurer
Nancianne Frye
Cherron Kelley
Beverly Kersey
Michaela Miller
MEMBERS
Patricia O'Neil
Wirtley Raine
Sandra Watkins
Doris Webster
Beverly White
Hannah White
Ann Hardy, Ex-Ofiicio
The Freshman Comniission, whose members a re representatives of the Y.W.C.A. from the Fresh-
man class, are elected in the fall. The Commission works with and for the Y.W.C.A., striving to aid
the endeavors of the organization in any way possible. It also trains tiie girls for future leadership
in the Y.W.C.A.
Activities of the commission include the provid ing of a refreshment booth at Senior Dance, the
trimming of the Christmas tree in the Rotimda, and the leading of Christmas Carols after the Christ-
mas Banquet. Anotlier responsibility of the Commissionis to greet the freshmen of the coming year.
First row: Frye. Shropshire, B. Joyner, Raine.
Second row: Kellev. B. White. Watkins. M. A. Miller. D. Webster. H. While. Hardy
Baptist Student Union
First row: Palmer, C. Gray, F. Garrett, S. Wilson, Looper, P. Patton. 'S oollnn. Kawls, Kelley, Grizzard, Miss Spencer, M. Fos-
ter, Vestal, Layman, W. Williams, N. Wallace, N. Morris, J. McClenny. Kell.
Second row: Morgan, C. Harris, B. Smith. Jessee, S. Johnson, Salmon, Rosson, .S. (irtibb, Peyton, Weddle, Bennett, Heck, Higgins.
R. Price, K. Wallace, B. White. Pierce. Robbins.
Third row: Simnis. Tudor. G. Blackwell, L. Gray, Floege, Clapp. E. Ward, Cogville, A. Crockett. Ponton. Garter. C. Jones, P.
Campbell. McCarty. F. Ayres. M. Waller. T. Carlton.
Fourth row: Abbott. N. C. Johnson. J. J. Thomas. B. Ingram. Pond. Skalsky. Preddy. Ashworth. Lacy, J. Garner. V. Scott. Watkins,
Hubbard. Lenien.
Filth row: Simpkins. Sandidge, Hudgins, M. Powell.
OFFICERS
JEAiN'NE Vestal President Coreta Bennett Social Chairman
Margie Layman Enlistment Chairman Mary Anne Foster Devotional Chairman
Lillian Rosson Promotional Chairman Betty Rawls Secretary
Shirley Grubb Treasurer
The Baptist Student L iiioii represents tlie Baptist cluirch on tlie college campus. A few of the
activities which were sponsored this year under the guidance of Miss Joan Spencer, the B.S.U. stu-
dent director, were a pre-school retreat, attendance at the state convention and retreat, freshman
week. Cheerful Cherul) week, youth revival, B.S.U. hanquet. and spring picnic. The Longwood
B.S.U. has achieved for the fifth consecutive year the rating of '"First Magnitude," the highest goal
attainable among Baptist Student Unions.
Canterbury
Club
OFFICERS
George Hunter
President
Addie Richardson
John Robbins
Vice-Presidents
Linda Allen
Secretary
Adair Camp
Treasurer
First row: Farringtun. L. Allen. Beikiici Laiiiplcin. A. KichauKuii
Second row: Winfree, Camp, Gibson, D. Blown. Koumparakis. Ba&sfoiil, Barnes.
Third row: Doles, Straughan, L. Hamlet. Bnerley. Brantley, Brush, N. J. Johnson.
First row: O'Connor, Ensmann, Kamen, Eckstroni, F. McLoughlin, O'Neil, Bisese.
Second row: B. Spencer, E. Fentress, O'Connell, Ozman, E. McLoughlin, Murray, Alouf,
McKay.
Newman
Club
OFFICERS
Barbara Ensmann
President
Liz Fentress
Secretary
Evelyn Alouf
Treasurer
Chris Kamen
Reporter
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l-irst row: A. Williams. Shropshire. J. Baldwin, A. Wallace, N. Martin, Cim.. I W , I.I,
C. W. King.
Second row: .Mailland. Wynne. A. Adams. MrGhee. P. Henrv. N. Thomas. M Henrv H
Young.
Third row: Miss Ayres. C. F. Wil^on. J. Roljin>.on. Lewis. B. Richardson. Stephenson M
Smith. F. A. Elliott. M. H. ,|om-.s. Md'hcrson. Roache. \. J.iyncr. J. Johnson. Harrell.
Westminster
Fellowship
OFFICERS
John E. H.\rwood, Jr.
President
Hkle;n Jean Young
.Shirley Sau.nders
Vice-Presidents
Dick Weingart
Secretary
Mary Alice Henry
Treasurer
First row
Second ro
: C. C. Kins
w: Oghurn.
.
Alexander. N. Taylor. Riggins, Fleshman. L. Johns.
E. Chaffin. Curry. R. Parker. Ludwick, Gillespie.
Wesley
Foundation
OFFICERS
Carol King
President
Jack Wilcox
/ ice-President
Bktty McClenny
Secretary
Al Reynolds
Treasurer
Socia
Organizations
# ',/';^ w\'<^ '^^;^
^-S'" ' '.^i '^•^ ^^
*^:
Cotillion Club
A. Adams. Mflt..,,. K.-ziali. B. Alti:
Drewry. A. Riukman. Miinsc.n. F. Cray. Mr. Merthcnl. A. Cwalln
_^
-M
Gayhart, J. Hainsberger, Faison, C. Kelly, Callaway.
OFFICERS
Suzanne Faison President Jackie Harnsberger Business Manager
Ellen Callaway Figure Leader Sara Gayhart Dance Chairman
Carolyn Kelly Secretary-Treasurer Mr. A. Ray Merchent Advisor
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Alpha Sigma Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: Noveinljer 15. J 901. Longwood College, Farmville, Virginia
Colors: Red and White
Ellen Callaway
President
Mary Lee Teel
Fran McLoughlin
Vice-Presidents
Rose Marie Price
Recording Secretary
GwEiN Melton
Corresponding Secretary
Elizabeth McLoughlin
Treasurer
First row: Harding. Gnzzard Calldwa\. W hi]iple. Melton. Chase.
Second row: Te> I ^t.Au Higsim- \ Ri, liard-nn A. Scott.
MEMBERS
Nanfve Allen
Katheiinc Bell
Jaiiel Chase
Fraiikic Click
Catharine Connor
Joann Curry
Barl)ara Eiisnumn
Jill Creene
Shirle\ Crizzard
Ann Harding
Delia Higgins
Addie Ann Richardson
Anne Rounlree
Ann Scott
Ernestine Stoltz
Jeanne Vestal
Tae Wamsley
Ciauflia Whipple
Page Davis
June Elmore
Dorothy Gills
Cherry Gorhara
PLEDGES
Susan Gosnell
NancN Harnslierger
Roherta Koons
Kay Pierce
Susan Price
Kay Revelle
Virginia Van de Riet
First row: B. McLoughlin, J. Green, Wamsley, K. Bell. F. MrL.m-lilin.
Second row: Ensmann, Click, N. Allen, R. Price, Curry.
Alpha Sigma Tau
ZETA TAU CHAPTER
Founded: Noveml)er4. 1899. Michigan State Normal College, Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
Liz MOSTELLER
President
AivjNe Keziah
Vice-President
Mary Ann Barnett
Reroriling Secretary
Peggy Dickerson
Corresponding Secretary
Judy Eckstrom
Treasurer
First row: Key. McAden, Cothern.
Second row A. Odom. Barnett, A. Allen. Keziah.
Third row Rawlings. D. Fentress, Blevjns, E. Chaffin. Jewell.
FiTSt row: Denton, Montague, Dickerson, Ma\ nard.
Second row: Garrison, C. Wise, Donaldson, O'Connell, Hosteller, Eckstrom, A. Snyder, B. Odoni.
Third row: C. Kelly, Strickland, Matthews. M. King, Dean, B, Wilson, P, Harris, Glover, Hamrick.
Annette Grain Allen
Peggy Blevins
Elaine Chaffin
Dottie Cothern
Minnie Lee Dean
Ruth Denton
Nancy Donaldson
Dolores Fentress
Linda Garrison
MEMBERS
Ann Glover
Ann Hart Hamrick
Peggy Harris
Charlotte Jewell
Caroh n Kellv
Katherine Key
Marilyn King
Virginia McAden
Carol Mathews
Betty Maynard
Marv Ann Montague
Jean OConnell
Anne Odoin
Barliara Odcun
Sue Rollins
Ann Snyder
Mary Strickland
Barbara Wilson
Carol Jean Wise
PLEDGES
Sue Crutchlow
Kitty Good
Mary Hite Grayson
Ann Hardy
Lois Johnson
Cherron Kelley
Nancy Kelly
Nancy Lechler
Joyce Odom
Marianne Ziininernian
Delta Zeta
EPSILON TAU CHAPTER
Founded: Ocloljer24. 1902. Miami University, Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
MooNYEEN Warren
Prrsiilrnt
Ann McDonald
anrl
Marjorie Harrison
Vice-Presidents
Faye Salmon
Recording Serrelary
Eleanor Crowder
Corresponding Secretary
Roberta Silcox
Treasurer
First row: Dietz. McDonald. Levinson. Salnicm. Duiiagan.
Seiond row: Silcnx. S. Elliott. Parrott. \ Wcdvci. P. Roach. Simpkins.
MEMBERS
Josephine Bailey
Mary Katherine Carr
Jacqueline Dietz
Jean Dunagan
Sheirie Elliott
Marie Fisher
Betty Haley
Frances Harvev
Marie Ingram
Connie Levinson
Bonnie Mann
Kalln O'Leary
Sally l^arrott
Anna Belle Pope
Patti Roach
Barbara Sinipkins
Bettv Sni\ thers
Kilt\ Watson
Vee Weaver
Betty Jane Algood
Joy Borden
PLEDGES
Barbara Chailin
Louise Johns
Dorothy Morris
Pat Stout
Fir\t rou 0"Lear\. J Baile\ AI. T^'arren. E. Cniwder. Pope. M. Ingram.
Srinnfl rou W at-on Hane\ \I. HaniM.n. M. Fisher. Haley. M. Carr. B. Mann.
Kappa Delta
ALPHA CHAPTER
Founded: October 23. 1897, Loiigwood College, Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
Lucia Hart
President
Louise Norman
Vice-President
Shirley Hauptman
Secretary
Margaret Layman
Treasurer
Sue LaFontaine
Editor
First row: Barr, Tilson, LaFontaine, N. Richardson, Layman. M. Stokes. C. DeHaven.
Second row: C. Wilson. Heck, Herre. Drewrv. Bovden. A. Ruckman. L. Hart. Kuvk.
Jeter, Buchanan, M. Nkliuls, Franklin. \\ aujAanian, E. Ruck Hauplnian. Rupiiert.
Suzanne Barr
Waynne Boyden
Eliza Buchanan
Carolyn DeHaveii
Brenda Rae Drewry
Melinda Franklin
Sarah Hackworth
MEMBERS
Barbara Heck
Virginia Herre
Ann Jeter
Virginia Kuyk
Marodith Nicliols
Nancy Richardson
Ann Rucknian
Elizabeth Rucknian
Jane Ruppert
Mary Douglass Stokes
Sally Tilson
Carolyn Waugaman
Chris Wilson
PLEDGES
Elizabeth Arehart
Sandra Cheatham
Sandra Harrison
Beverly Kersey
Nancy Knight
Pat O'Neil
Janet Stanley
Cora Straiit;lian
Sandra Walkins
Norma Wilson
Becky Wooldridge
Pi Kappa Sigma
ALPHA EPSILON CHAPTER
Founded: November 17, 1894, Michigan St ate Normal College, Ypsilanti, Michigan
Colors : Turquoise Blue and Gold
Janet Lloyd
President
Emily Atkinsoa?
lire-President
June Lee May
Recording Secretary
Jane Kell
Corresponding Secretary
Burks Keith
Treasurer
First row: A. Adams. S. Oliver. Rossiter, J. Adams
Second row C Ward, E Johnson, Kellam.
Tliird run IN Baker Parkinson. Briiiiiner. I'. Fo
MEMBERS
Anne Adams
Jane Adams
Shirley Alcock
Nancy Baker
Nan Brimmer
Betty Jo Cook
Nadine Dazeli
Nancy Ferguson
Pat Fore
Jackie Harper
l^miK Johnson
Ka\ Kellain
Shirle\ Lucy
Pat Mitchell
Norrish Munson
Sara Oliver
Catherine Ozmon
Barbara Parkinson
Bonnie Paxson
Jovce Pendleton
Bariiara Rossiter
Linda Jo Saunders
JoAnne Scarborough
Jean Turner
Carolyn Ward
Stephanie Bisese
Barbara Brantlev
PLEDGES
Phxliis Bridglorth
Jackie Gibson
Brenda Green
l\a\ iludgins
W ilina Lee Shafcr
First row: Pendleton, L. Saunders, N. Fergusun, Keith.
Second row: May, Lloyd, Atkinson, Lucy, Munson.
TliirrI row: Kell. Alrork. Ozmnn. Cook. Paxson. ,1. Turner. Scarborough. Harper.
Sigma Sigma Sigma
ALPHA CHAPTER
Founded: April 20. 1898, Loiigwood College. P'armville. Virginia
Colors: Royal Purple and White
Marge Crismond
President
Betty Jeanne Spruhan
Vice-President
Ann Brierley
Recording Secretary
Mary Ellen Moore
Corresponding Secretary
Carole Manley
TreasLi rer
First row: N, Redmon. Brinkley, League, S. Taylor. F. Patton. Spruhan.
Second row: Faison. McFall. Barco. Leake, J. Holland.
Norfleet. A. Ynuiit;. L. Mnore, Weimer, J. L. 11
Moore, Spive;\ Crisinnntl.
Culpepper. Griggs. Brierley. Knowles. Mixmi. M. £.
Sue Amory
Nancy Barco
Vicki Briiiklev
Bettie Broun Culpepper
Traci Faisun
Betty Griggs
Anita Heflin
Jo Lynn Holland
MEMBERS
Nancy Knowles
Mary Linda League
Pat Leake
Amy McFall
Ann Mixon
Linda Moore
Annis Norfleet
Frances Fatten
Norma Redmon
Betty Spivey
Sue Taylor
Joan Lee Thomas
Rene Weimer
Hardy Williams
Annie Lee Young
Sue Benton
Bett\- Chappell
PLEDGES
Betty Ann Harrell
Jud\ Harris
Jean Marie Heller
Judith Welch
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Theta Sigma Upsilon
TAU CHAPTER
Founded: April 15, 1921, Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas
Colors: Rose and Silver
Mary Beth Picinich
President
Betty McClenny
Vice-President
COiNiME GoOUMAN
Secretary
Sara Gayhart
Treasurer
Jeax Peyton
Editor
First row: ClieatH d, Cahill, S. Moore. Shores,
Second row: M. A. Foster, Picinich, Gavhart.
Billie Jo Altizer
Marjorie Anderson
Nancy Andrews
Coreta Bennett
Barbara Bishop
Eileen Call ill
Alice Cheatuood
MEMBERS
Gayle Cunningham
Henrietta Dollins
Dolores Dove
Sandy Fitzgerald
Nancy Forrest
Mary Ann Foster
Weston Walker Gupton
Dixie Hilliard
Sally Jester
Mary Miller
Sylvia Moore
Patty Rogers
Jackie Sawyer
Billie Jean Shores
Elaine Weddle
PLEDGES
Linda Forrest
Nancianne Frye
Bonnie Kevs
Gladys Patrick
Julie Pitts
Melissa Rowe
Sharon Stout
Pat Wise
Mary Wright
First row: Bishop. Peyton. Andrews. Dove.
Second row: Hilliard. Cunningham, Fitzgerald. B. Altizer.
Third row: Bennett. B. McClenny. Weddle. N. Forrest. Good nan. Dullins. P. R.,
^^^S^kS^:^
Zeta Tau Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: October 15, 1898, Longwood College. Farmville. Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
June Strother
President
Ruth Zich
Vice-President
Julia Grey Wallace
Secretary
Julia Williams
Treasurer
First row: Rucker, J. Carr, Ellis, F. Gray.
Second row: Shaughnessy, Dearing. Wente. J. Williams. N. Talioott. V. Price. Lowery. N. Ward. Neal. Hurst.
I iisi ,au --iM.lhei V luinn kilnu.n. \lc( Ireaily.
Second roll . Puiks, Bdibee, J. ^\ allace.
Third row: J. Baldwin. Zich, M. Crowder. McNeal.
MEMBERS
JoAnn Baldwin
Bettv Sue Barbee
Judith Carr
Maxine Crowder
Jo Bearing
Joyce Ellis
Frances Gray
Barbara Hurst
Sandra Kilmon
Patrira Lowerv
Shirley McNeal
Meade Mann
Betsy Neal
Virginia Price
Barbara Purks
Martha Rucker
Marilyn Shaughnessy
Nanc\ Lou Talliott
Patricia Furiier
Neil Ward
Helen Wente
Jeanne Evans
Gwen Keesee
Joanne Kleinecke
Miriam Lambiotte
PLEDGES
Michaela Miller
Peggy Mullin
Wirtlev Anne Raine
Patricia Rhodenhizer
Doris Webster
Andra Weeks
Dorothy Wheeler
First row: Dove—treasurer. Norfleet—secretary.
Second row: Alcock—vice-president. Norman— president.
Third row: Teel. Diet?,. C. Kelly. V. Price—rush chairman.
Panhellenic Council
SENIOR PERSONALITIES
Marodith Nichols and Mary A^^ Barnett
Feaiures
who's
Among Students In American
Annette Grain Allen
Suzanne Ward Faison Mary Ann Foster
Linda Ann Garrison Gharlotte Anne Hall
who
Universities and Colleges
Lucia Ellen Hart
Shirley Mae Hauptman Anita Louise Heflin
Susanne LaFontaine Frances Helen Patton
Who's Who
Among Students In American
Universities and Colleges
June Sherwood Strother
Sue Sturgis Twlor Mary Lee Teel
t
li
f
* a!
•or
M
;V
J
Carolyn Waugaman Patricia Carol Wolfe
Annette Grain Allen
Madonna
Circus Court
Spivey, La Fontaine. McFall, Matthews. Pilcher. Boone.
SUSANNE LaFoNTAINE
Queen
Betty Spivey
Ringmaster
Donna Boone
Junior Representative
Carol Matthews
Animal Trainer
Amy McFall
Sophomore Representative
Joyce Pilcher
Freshman Representative
Circus co-chairmen: Brubeck, Boone. Gayliart, Mes^^ick. Pilcher, \I. Puwelk La Fnnlaine.
Not pictured: McFalk
AKG'b Clown.
June Strother
—
General Chairman of Alpha Kappa
Gamma Circus.
Chairman of Publications
Committee
Charlotte Hall
Honors Candidate
In Biology
Mary Beth Picinich
Chairman of Major-Minor
Elections
Amanda Dii.lon
May Day Business Manager and General Chairman
Janet Lloyd and Mary Ann Barnett
BETTIE BROWN CULPEPPER
AMY McFALL
BRENDA RAE DREWRY
BEVERLY KERSEY
ANN NORFLEET
SUE TAYLOR
LIZ MOSTELLER
SALLIE PARROTT
\^^E ADAMS'
SHIRLEY MAE ALCOCK
PHYLLIS BRIDGFORTII
PEGGY DICKERSON
May Day
Suzanne Ward Faison
Queen
Ann Mae Jeter
Maid of Honor
Shirley Mae Alcock
Apple Blossom Princess
Index of O
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Alpha Sigma Alpha 128
Alpha Sigma Tau 130
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Baptist Student Union 122
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Chi 110
Choir 108
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Cotillion Cluh 126
Delta Zeta 1 32
Eastern Shore Cluh 101
French Cluh 102
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Senior Statistics
ALCOCK, SHIRLEY MAE. June. Athletic Assc.ciation
Council 4; House Council 4; Rotunda Staff 1; Pi Gamma Mu
4; Wesley Foundation 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 1, 2. 3. 4:
Pi Kappa Sigma 1. 2. 3. 4; Panhellenic Council. Vice-Presi-
dent 4: Water Pageant 2, 4: Class Dance Chairman 4: Class
Song Co-Chairman 4; Apple Blossom Representative; May
Court 4.
ALEXANDER. JUDITH MARGARET. June. House Coun-
cil 4; Colonnadf Staff 3. 4. Essay Editor 4: Boerc Eli Thorn
3, 4, Treasurer 3, 4; Kappa Delta Pi 3. 4; Future Teachers
of America 3, 4; Richmond Clul) 1. 3; Westminster Fellow-
ship 3, 4; Cotillion Club 1. 2. 3, 4; Orchesis 2. 3. 4.
ALLEN. MRS. ANNETTE CRAIN, January. Student Coun-
cil 2. 3. 4. Student Government Treasurer, 3; Y.W.C.A.
Cabinet 2. 3, 4. Y.W.C.A. President 4: Alpha Kappa Gamma
3, 4, Treasurer 4; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4; Alpha Sigma
Tan 1. 2. 3, 4: Who's Who.
ALLEN. VASHTI GAY. June. House Council 2. 4: Baptist
Student Union \. 2; Choir I. 2. 3. 4: Madrigals 2. 3. 4.
AMORY, SUE BLEDSOE. June. Future Teachers of Amer-
ica 4; Future Business Leaders of America \. 2; Wesley
Foundation 1. 2. 3. 4; Cotillion Club L 2. 3. 4; Sigma Sigma
Sigma. 1. 2, 3, 4. Treasurer 3.
ANDERSON, JEAN ALLISON. June. House Council 4:
Rotunda Staff 3, 4, Circulation Manager (Spring Semester)
3; Pi Delta Epsilon 3. 4. Secretary (Spring Semester* 4:
Future Teachers of America 3, 4.
ANDERSON. MARJORIE JAYNE. June. Future Teachers
of America 4; Spanish Club 3, 4; Canterbury Cluli 1. 2;
Cotillion Club L 2, 3, 4; Theta Sigma Upsilon 2. 3. 4:
Archery Co-Manager 4.
ANDERSON, NANCY E.. August. Kappa Delta Pi 3. 4: Fu-
ture Business Leaders of America 2; Wesley Foundation 1:
Cotillion Club 2; Theta Sigma Upsilon 2, 3.
ATKINSON. EMILY WRENN, June. House Council 2; Fu-
ture Teachers of America 3, 4, Treasurer 4: Future Business
Leaders of America 4; Cotillion Club L 2. 3. 4; Pi Kappa
Sigma 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice-President 4.
BAILEY, MADELINE ELNORE, June. House Council 3:
Future Teachers of America 4; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4.
BAKER, NANCY LOU, June. House Council 1; Rotunda
Staff 2; Future Teachers of America 4: Future Business
Leaders of America 2. 4: Wesley Foundation \. 2, 3. 4:
Cotillion Club 1, 2, 3. 4: Pi Kappa Sigma 2, 3, 4.
BARNETT, MARY ANN, June. Athletic Association Coun-
cil 3, 4: Future Teachers of America 4; Richmond Club
1, 2, 3, 4, President 2; Canterbury Club L 2, 3, 4: Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tan 1, 2, 3, 4. Treasurer 3.
Recording Secretary 4; H^O Club 1, 2, 3, 4, President 3, 4:
Water Pageant 1, 2, 3, 4, Chairman 2; Granddaughters Club
1, 2, 3, 4; Senior Personality; May Day General Chairman
4; Chi.
BARR. SUZANNE HALL. June. House Council 3; Rotunda
Staff 2. 3. 4; Future Teachers of America 4: Wesley Founda-
tion 2. 3. 4: Cotillion Club 2. 3. 4; Kappa Delta 2. 3, 4;
H=0 Club 3, 4: Water Pageant 2. 3. 4; Orchesis 3. 4. Trans-
ferred from .A.verett Junior College.
BATTE. CORNELIA ANNE, June. Rotunda Staff, Desk
Editor 3; Kappa Delta Pi 3, 4, President 4; Pi Delta Epsi-
lon 4; Pi Gamnia Mu 4; Future Teachers of America 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3. 4 ; Choir 3, 4 : Cotillion Club
1. 2. .3. 4: Granddaughters Club 1. 2. 3. 4. Secretary 2. Presi-
dent 3; Senior Banquet Chairman.
BIDDLECOMB. WINIFRED ELAINE. June Kappa Delta
Pi 3. 4. Vice-President I Spring Semester) 4; Pi Gamma Mu
3. 4; Spanish Club 3; Northern Neck Club 3. 4: Canterbury
Club 3. Transferred from Randolph-Macon Woman's Col-
lege.
BOLSSEAU. MRS. .MARY LEIGH DEANE. January. Colon-
node Staff 1. 2. 3. Essay Editor 3; Boerc Eh Thorn 3, 4;
Kappa Delta Pi 3. 4; Future Teachers of America 3, 4;
S|iani>h Club 1. 2. 3; Longwood Players 2. 3. 4; Cotdlion
Club 1. 2.
BOWLES. GRACE HANNAH. June. House Council 3;
Rotunda Staff 3, 4. Office Manager 4: Future Teachers of
America 4: Westminster Fellowship I. 2. 3. 4: Longwood
Players 2: Granddaughters Club 1. 2. 3. 4.
BRIERLEY. ELIZABETH ANN. June. Class Secretary 1;
Colonnade Staff 1. 2. 3: VIRCINIA^' Staff I. 2. 3. 4. Literary
Editor 3. Editor-in-Chief 4; Rotunda Staff 1: Pi Delta Epsi-
lon 3, 4, Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3. 4; Longwood Li-
brary League 3, 4; French Club 1.2; Canterbury Club \. 2.
3. 4; Cotillion Club 1. 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma L 2. 3, 4.
Recording Secretary 4; Science Club, Secretary 4.
BRIMMER. NAN RAE, June. Rotunda Staff. Art Editor
2. 3. 4; Pi Delta Epsilon 4; Future Teachers of America 3;
Spanish Club 1. 2. 3. 4: Wesley Foundation 1. 2. 3; Long-
wood Players 2; (:otilli(.n Club 1. 2. .3. 4: Pi Kappa Sigma
1. 2, 3, 4.
BUCHANAN, ELIZA JOHNSTONE, June. Kappa Delta Pi
3. 4; Future Teachers of America 4; Future Business Lead-
ers of America 4; Longwood Library League 1; Spanish
Club 1 ; Westminster Fellowship 1 ; Cotillion Club 1. 2. 3. 4;
Kappa Delta 1. 2. 3. 4, Secretary 3; Water Pageant 1.
CALLAWAY. ELLEN DAVIS. June. House Council 2. 3,
Treasurer 3; Student Standards 1; Alpha Kappa Gamma 4;
Future Teachers of America 4; Pi Gamma Mu 3. 4, Vice-
President 4; Home Economics Club 1; Southwest Virginia
Club 1, 2, 3, 4; Canterbury Club 1, 2, 3, 4: Cotillion Club
1. 2, 3, 4, Figure Leader 4; Alpha Sigma Alpha L 2, 3, 4,
Treasurer 3. Presitlent 4: HjO Club 3. 4. Secretary 4; Water
Pageant 1. 2. .3. 4.
CARTER, ELLA VIRGINIA. January. Rotunda Staff 1, 2, 3,
4. News Editor 3, Editor-in-Chief 4: Boerc Eh Thorn 3, 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3. 4; Pi Gamma Mu
3. 4; Southwest Virginia Club 4; Ba|ilisl Student llnio-"
1.2, .3. 4; Choir 3; Chorus 2.
Senior Statistics
COAKLEY. JOAN LEIGH. June. Housl- C.n.ncil 3; Boerc
Eh Thorn 4; Pi Gamma Mu 3, 4, President 4; Future Teach-
ers of America 3, 4; Northern Neck Club 1, 2, 3. 4, Treas-
urer 2. President 3; BaptiM .Student Union 1. 2, 3; Chorus
1. 2. 3.
COOK, BETTY JO. January. Wesley Foundation 1. 2, 3. 4;
Cotillion Cluh 3. 4; Pi Kappa Sigma 3, 4: Granddaughters
Cluh 3. i. Transfi-rred from Mary Washington College.
Cheerleader 1. 2.
CRISMOND. MARJORIE L.. June. House Council. Tem-
porary House President 4; Rotunda Staff 3; Virginian Staff
4; Kappa Delta Pi 3, 4; Future Teachers of America 3, 4;
Future Business Leaders of America 4; Northern Neck Club
1. 2: Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4.
President 4; Assembly Committee 3.
CROWDER. ELEANOR FRANCES, June. Tri-County Club
1, 2; Cotillion Club 1; Delta Zeta 2. 3. 4.
CROWDER, MAXINE PITTARD. June. Rotunda Staff 3. 4:
Pi Gamma Mu 4; Future Teachers of America 4; Spanish
Club 1; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 2, 3.
4: Water Pageant 1. 2.
CRUTE, JANE ELIZABETH. June. House Council 3. 4:
Rotunda Staff 4; Future Teachers of America 3. 4; Future
Business Leaders of America 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Grand-
daughters Club 1. 2, 3.4: Tri-County Club 1. 2; Canterbury
Club 1.
DICKERSON, PEGGY JEAN. June. House Council 4:
Cotillion Club 1, 2. 3, 4; Alpha Sigma Tau 2. 3. 4: May
Court 1, 4.
DILLON, AMANDA NOTTINGHAM. June. House Council
1, 2, 3, 4, House President 4; Rotunda Staff 3, 4: Home Eco-
nomics Club 2, 3, 4; Richmond Club 1. 2. 3; Canterbury
Club 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 2, 3, 4; H,0 Club 3. 4, Treas-
urer 4; Water Pageant 1, 2. 3, 4; Assembly Committee 3:
Chairman of Major-Minor Elections 4; Alpha Kappa Gam-
ma, 4.
DOWDY^ MARGARET ANNE. June. Athletic Association
Council 2, 3, 4; House Council 3; Future Teachers of
America 4; Baptist Student Union I, 2. 3. 4; Cotillion Club
1. 2. 3, 4; Hockey 2, 3, 4, Manager 4. Captain 4; Blazer
Award 4: Basketball 1. 2. 3. 4. Manager 3; Monogram Club
3, 4, President 4.
DRUDGE. NANCY MAE. January. House Council 3;
Rotunda Staff 3, 4; Future Teachers of America 3. 4; French
Club 1. 2, 3. Secretary 3; Baptist Student Union 1. 2. 3. 4.
EPPS. ROSELYN ELAINE. June. Future Teachers of
America 4; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4; Choir 1. 2. 3. 4.
Secretary 3. Vice-President 4. President (Spring Semester)
4 ; Madrigals 3, 4.
FAISON, SUZANNE WARD. June. President of Freshman
Commission; Coionnade Staff 1, 2; Future Teachers ol
America 3. 4; French Club 1; Spanish Club \. 2, 3, 4, Vice-
President 2. President 3: Longwood Players 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2. 3. 4. President 4; Sigma Sigma Sigma 1. 2, 3, 4;
Circus Co-Chairman 2; Circus Court 2; Who's Who: Circus
Animal Trainer 2; Class Song Chairman I, 2, 3; May Court
1, 2, 3, 4, Queen 4; Senior Assembly Chairman.
FENTRESS, MRS. DOLORES WATERFIELD, June. Span-
ish Club 1, 2; Choir 1: Cotillion Club 1. 2; Alpha Sigma
Tau 1, 2, 4.
FERGUSON. GENEVA LUCILLE. June-. Future Teachers
of America 4; Home Econ(jmics Club 1, 4; Wesley Founda-
tion 1: Chorus 4.
FORE. PATRICIA GREY, June. Future Teachers of Amer-
ica 4; Future Business Leaders of America 4; Tri-County
Club 3; Baptist Student llnion 2. 3. 4; Choir 1: Cotillion
Club 2. 3; Pi Kappa Sigma 3. 4. Transferred from Averett
Junior College.
FOSTER, ELIZABETH ANNE, June. House Council 3;
Boerc Eh Thorn 4: Kappa Delta Pi 3, 4; French Club 4;
Spanish Club 3, 4. Transferred from Richmond Professional
Institute.
FOSTER, MARY ANNE, June. Student Council (Spring
Semester) 4; Y.W.C.A. Cabinet 2. 3. 4. Chairman of "Y"
Sing 2: Y.W.C.A. Treasurer 3, Vice-President 4, President
(Spring Semester) 4; Class Vice-President I; Class Presi-
dent 3; Alpha Kappa Gamma 4; Future Teachers of Amer-
ica 3, 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 4; Bap-
tist Student Union 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Theta
Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4; Who's Who.
GARNER, CAROLYN FAYE, June
ture Teachers of America 4; Baptist :
Cotillion Club 1. 2, 3, 4.
Hcuise Council 2; Fu-
itudeut I nion 1.2,3,4;
GARRETT, ANNE BOLYN, June. Kappa Delta Pi 3. 4;
Future Teachers of America 4; Baptist Student Union 3, 4;
Science Club 4; South-Central Virginia Club 4. Transferred
from Averett Junior College.
GARRISON, LINDA ANN. January. Y.W.C.A. Cabinet 2;
Student Standards 2, 3; Rotunda Staff 1, 2, 3, Sports Editor
2, Editor-in-Chief 3; Boerc Eh Thorn 3, 4; Pi Delta Epsilon
3, 4; Future Teachers of America 3, 4; Baptist Student
Union 1; Cotillion Club 1, 2, 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4;
Hockey 1; Water Pageant 1; Who's Who.
GARY, LOIS ANNE, June. Future Teachers of America 4;
Home Eccmomics Club 1, 2, 3, 4; Granddaughters Club
1, 2, 3. 4.
GAYHART, SARA STAFFORD. June. Athletic Association
Council 2, 3, 4; House Council 1, 4; Future Teachers of
America 4; Longwood Library League 1; Canterbury Club
I, 2; Cotillion Club 1, 2, 3; Theta Sigma Upsilon 2. 3, 4.
Treasurer 4; Circus Co-Chairman 4; Water Pageant 4;
Monogram Club 4; Assembly Committee Chairman 4.
GEAR, ROSALIE ROSENCRANCE, June. Future Teachers
of America 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3, 4;
Tri-County Club 3. 4, Vice-President 4; Westminster Fellow-
ship 1, 2, 3, 4.
GLASCOCK. BETTY ALIENE. June. Tri-Co
3; Water Pageant 1.
[iiv Cluli 1, 2.
Senior Statistics
GRUBB, SHIRLEY ANN. June. Longwood Library League
3, 4; Spanish Club 4; Baptist Student Union 3. 4. Treas-
urer 4. Transferred from Bluefield Junior College.
GUPTON. -MRS. \^ESTON WALKER. January. House
Council 2; Longwood Library League 1. 2. 3; Tri-County
Club 1. 2; Cotillion Club 1; Theta Sigma Upsilon 2. 3. 4:
Monogram Club 4.
GUTHRIE, DERWOOD F.. January. Men's Student Gov-
ernment 1, 2. 3. 4. President 3; Tau Tbeta Pi 2. .3. 4. Vice-
President 3.
HACKWORTH, SARAH COLEMAN. June. Rotunda Staff
1, 2, 3; Future Teachers of America 3. 4; Future Business
Leaders of America 3. 4; Tri-County Club 1. 2; Baptist Stu-
dent Union 1. 2. 3. 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4: Kappa Delta
1. 2. 3. 4. Vice-President 3; H.O Club 3. 4: Water Pageant
2. 3. 4: Assembly Committee 2, 4.
HALL. CHARLOTTE ANNE. June. Chairman of Publica-
tions 4: House Council 2; Future Teachers of America 3. 4:
Future Business Leaders of America 2. 3, 4; Who's Who.
Transferred from Averett Junior College.
HAMRICK. MRS. ANN HART. January. Y.W.C.A. Cabinet
3; Richmond Club 2, 4; Westminster Fellowship Council
1, 2, 3; Choir. ."Vccompanist 1. 2. 3. 4. President 4; Cotillion
Club 2. 3: Alpha Sigma Tau 2. 3. 4.
HANDY, ELAINE RAYE. June. Boerc Eh Thorn 3. 4. Vice-
President 4; Kappa Delta Pi 3. 4; South-Central Virginia
Club 4. Transferred from Averett Junior College.
HARNSBERGER. JACQUELINE LOU. June. Class Secre-
tary 4; House Council 3; Future Teachers of America 4;
Home Economics Club 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2. 3. 4.
Secretary 3; Cotillion Club 1, 2, 3. 4; Business Manager 4;
Assembly Committee 4.
HARRISON. MRS. MARJORIE ALLGOOD. Jun.'. Kappa
Delta Pi 3. 4; Pi Gamma Mu 3. 4; Spanish Club 2. 3. 4.
Treasurer 3; Tri-County Club 1; Baptist Student Union
1. 2. 3. 4; Choir 1. 2; Cotillion Club 1. 2. .3. 4; Delia Zeta
1. 2. 3. 4. Vice-President 4.
HART, LUCIA ELLEN. June. Student Government Vice-
President 4; Y.W.C.A. Cabinet 3, 4; Class Secretary 2, 3;
House Council 1; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Secretary 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Future Teachers of America 3; Canter-
bury Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2. 3, 4; Kappa Delta
1, 2, 3, 4. Vice-President 2, President 3, 4; Class Produc-
tion Chairman 1; Who's Who: Christmas Pageant Chairman
2. Chi.
HAUPT.MAN. SHIRLEY MAE. June. Class Treasurer 1;
Class President 4; Student Standards 3; VnitiMAN Staff
2. 3. 4. Business Manager 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4:
Boerc Eh Thorn 3. 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon
3. 4; Future Teachers of America 3; Future Business Lead-
ers of America 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta
1, 2, 3, 4, Treasurer 2. 3, Secretary 4; Who's Who. Chi.
HEFLIN, ANITA LOUISE. January. Y.W.C.A. Cabinet 2, 3:
Freshman Commission; Alpha Kappa Gamma 4: Richmond
Club 1, 4; Boerc Eh Thorn 3, 4, President 4; Kappa Delta
Pi 3. 4. Vice-President 4; Future Teachers of America 3, 4;
French Club 1, 2, 3. President 3; Spanish Club 3; Wesley
Foundation Council 1, 2. 3; Longwood Players 1, 2; Choir
1. 2. 3. 4. Treasurer 3; Cotillion Club 1. 2. 3; Sigma Sigma
Sigma 1. 2. 3. 4; Who's Who; May Court 2. 3.
HENRY. .MARY ALICE. June. Pi Gamma .Mu 4: Future
Teachers of America 4; Wesley Foundation Council 1. 2. 3,
4. Treasurer 3; South-Central Virginia Club 4.
HERRE, VIRGINIA EVANS, June. Rotunda Staff 1, 2. 3;
Pi Gamma Mu 3. 4; French Club 1. 2; Future Business
Leaders of America 4; Spanish Club 3; Cotillion Club 1. 2,
3. 4; Kappa Delta 1. 2. 3. 4; H=0 Club I. 2. 3. 4: Water
Pageant 1. 2. 3. 4.
HILL. ANNE DAVIS. June. Rotunda Staff 2. 3. 4. Advertis-
ing Manager 3. 4; Pi Delta Epsilon 3. 4; Future Teachers
(if .America 3. 4. President 4: French Club 2. 3. 4; Wesley
Foundation 1. 2. 3. 4; Granddaughters Club 1. 2. 3. 4.
HOLDERMAN. JUDITH EILEEN, June. Athletic Associa-
tion Council 3. 4; Pi Gamma Mu 4; Future Teachers of
America 4: Longwood Library League 2. 3. 4; Cotillion
Club 2. 3. 4; Tennis 2. 3. 4. Manager 3. Transferred from
Lake Forest College; Alpha Delta Pi. Social Sorority.
HOLLAND. MARY ELIZABETH. June. Pi Gamma Mu 3, 4;
Future Teachers of .America 4; Spanish Club 1. 2. 3; Bap-
tist Student Union 1. 2. 3. 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4.
IRBY. EMILY ANNE. June. Transferred from .Marjorie
Webster Junior College 3.
JENRETT. NORMA LOUISE, January. House Council 2;
Rotunda Staff 2, 3, 4. Business Manager 4; Boerc Eh Thorn
3. 4; Kappa Delta Pi 4; Pi Delta Epsilon 3, 4, Secretary 4;
Pi Gamma Mu. Secretary 4; Baptist Student Union, 1, 2, 3,
4.
JESTER. SARAH FRANCES. January. House Cuincil 1. 2:
Future Teachers of .America 4; Wesley Foun<lalion 1. 2;
Cotillion Club 1. 2; Theta Sigma Upsilon 2, .3. 4.
JETER. ANN MAE. June. Future Teachers of America 4;
Wesley Foundation I. 2; Choir 1; Cotillion Club 1. 2. 3. 4;
Kappa Delta 1. 2. 3, 4; H,0 Club 1, 2, 3, 4; Water Pageant
2, 3. 4. Chairman 3: Orchesis 1. 2; Science Club 4; Grand-
daughters Club 1 ; .Vlay Court. Maid of Honor 4.
JETT. CHARLOTTE SUE. June. Rotunda Staff 3. 4; Home
Economics Club 3; Canterbury Club 3. 4; Cotillion Club
3. 4: Class Sing Co-Chairman 4. Transferred from Saint
Mary's Junior College.
KELLY. CELESTIA CAROLYN, June. Class Treasurer 2;
Class Vice-President 3; Rotunda Staff 2, 3: Boerc Eh Thorn
4; Future Teachers of America 4; Wesley Foundation 1, 2,
3, 4; Cotilliim Club 2, 3, 4. Secretary-Treasurer 4; Alpha
Sigma Tau 1, 2. 3, 4, Corresponding Secretary 2, President
3; Pan-Hellenic Council 4.
KING. CAROL CATHERINE. June. Athletic Association
Council 2; Y.W.C.A. Cabinet 4; House Council 1. West-
minister Fellowship 1, 2, 3, 4, Vice-President 3. President 4;
4; Monogram Club 4; Orchesis 2, 3.
Senior Statistics
KREHBIEL. KATHARINE MARIE. June, Alpha Kappa
Ganinia, Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3, 4: Newman CIuli 1.
2; Longwood Players 2. 3; G.tilli.ui Cluh 1. 2. 3. 4; H,0
Clul) 2, 3, 4; Water Pageant 2. 3. I.
LaFONTAINE. SUSANNE, June. Class Vice-President 4;
Boerc Eh Thorn 4; French Club 3. 4. President 4: Cutiliion
Club 3, 4; Kappa Delta 3. 4: Circus Co-Chairnian 4; Circus
Court 4; Water Pageant 3; Who'x Who. Transferred from
Stratford Junior College; Pn-sidenl of .'^liiilcnl P..,lv and
Student Council 2.
LASH. CAROL FRANCES. June. Rotunda Staff 3; Alpha
Psi Omega 3, 4: Future Teachers of America 3, 4; Frencli
Club 1. 2; Baptist Student Union 1. 2; Longwood Players
1, 2, 3, 4, Head of Props 3. Recording Secretary 4; Orchesis
2, 3, 4, President 4.
LLOYD. JANET LEE. June. Class Treasurer .3: Rotunda
Staff 2, 3; Future Teachers of America 3. 4: Future Busi-
ness Leaders of America 4; Tri-County Club 1. 2; Cotillion
Club 2. 3, 4; Pi Kappa Sigma 1. 2. 3, 4, Vice-President 2. 3.
President 4; HjO Club 2. 3. 4: Water Pageant. Assistant
Chairman 3. Chairman 4; May Dav Business Manager 4.
LONDEREE, VIRGINIA LEE. June. House Council 3: Fu-
ture Teachers of America 4: Baptist Student Union 1. 2. 3.
4; Longwood Players 3. 4. Treasurer 4; Cotillion Club 3.
.McLANEY. .MARY JANE. June. Future Teachers of Amer-
ica 4; Home Economics Club 1. 2. 3. 4. Secretaiy 3: Baptist
Student Lbiion 1, 2. 3.
.McNEAL. SHIRLEY JEAN. June. House Council I. 2;
Rotunda Staff 3, 4; Future Teachers of America 4; Wesley
Foundation 1. 2; Choir 1; Cotillion Club 1. 2. .3. 4: Zeta
Tau Alpha 1. 2. 3. 4.
.MAXEY. ALICE JOSEPHINE. June. Athletic Association
Council 2, 3. 4; House Council 1; Future Teachers of Amer-
ica 3. 4. Vice-President 4: Home Economics Club 1. 2. 3. 4.
Vice-President 1. President 3; Baptist Student Union 1;
Basketball 1. 2. 3; Water Pageant 4: Monogram Club 4.
.MILLER. LINDA ANN. Au;iu^l. Future Trarhrr^ ..I Amer-
ica 3: Future Business Leaders of America 1. 2. 3; South-
west Virginia Club 3: \^'esley Foundation 1. 2. 3.
.MILLER. .MARY FLORENCE. June. Future Teachers of
America 3; Home Economics Club 1. 2. 3. Secretary 3; Rich-
inond Club 1: Cotillion Club 1, 2. 3: Theta Sigma Upsilon
1. 2. 3; H,0 Club 2. 3: Water Pageant I. 2. 3.
MOORE. SYLVIA LOUISE. June. House Council 3;
Rotunda Staff 4; Boerc Eh Thorn 3, 4, President (Spring
Semester) 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Treasurer 4; Pi Gamma
.Mu 3. 4; Future Teachers of America 4; Baptist Student
Union 1. 2. 3. 4; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, 4, Treasurer 3.
MOSTELLER. BETTE VAUGHN. June. Rotunda Staff 1. 2.
3. Circulation .Manager 3; French Club 1. 2. 4. Treasurer 4:
Longwood Library League 1. 2. 3. 4: Wesley Foundation
1. 2. 3, 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4: Alpha Sigma Tau 1. 2.
3, 4. President 4; May Court 4.
NICHOLS, .MARGARET MARODITH. June. Y.W.C.A.
Cabinet 2; Freshman Commission 1. Freshman Counselor 2;
Class President 1. 2; House Council 3; Rotunda Staff 2;
Spanish Club 1. 2. 3; Riclmiond Club 1. 2, 3, 4; Kappa
Delta 1. 2. 3. 4; A.ssembly Committee 3; Granddaughters
Club 1. 2. 3. 4: Senior Personality; Honorary Little Sister of
Class of 1956; Class Sing Co-Chairman 4. Chi.
O'LEARY. NOEL KATHLEEN. June. Freshman Commis-
sion; Pi Gamma Mu 3. 4; Future Teachers of America 4;
Newman Club 1. 2. 3. 4, President 2. 3; Longwood Players
1. 2. 3; Cotillion Club 2, 3. 4; Delta Zeta 1, 2, .3, 4.
PARKINSON, BARBARA LEE. June. House Council 3:
Future Teachers of America 4; Richmond Club 1. 2. 3. 4:
Longwood Players 1. 2; Cotillion Club 1. 2. 3. 4; Pi Kappa
Sigma 2, 3. 4.
PATTON. FRANCES HELEN. June. Student Council 2. 3. 4.
Student Government Secretary 3. President 4; Y.W.C.A.
Cabinet 4; House Council 4; Alpha Kappa Gamma 3. 4.
Vice-President 4; Southwest Virginia Club 1; Westminster
Fellowship 1; Cotillion Club 1. 2. 3. 4; Sigma Sigma Sigma
1. 2, 3. 4; Circus Ringmaster 3; H.O Club 1. 2. 3, 4; Water
Pageant 2, 3; Who's Who; Assembly Committee 2. Chi.
PATTON. PATRICIA ANNE. June. House Council 3; Pi
Gamma .Mu 3. 4: Futun- Teachers of America 4: Spanish
Club 1. 2. 3. 4; Baptist Student Union 1. 2. .3. 4.
PAXSON. BONNIE DEE. January. Wesley Foundation 1. 2.
3, 4; Cotillion Club 1. 2. .3. 4: Pi Kappa Sigma 2. .3. 4: .May
Court X.
PEVEHOUSE. MRS. SARAH SCHULER. January. Pi
Gamma .Mu 4; Home Economics Club 1; Choir 1.
PICINICH. MARY BETH. June. House Council 1 : Kappa
Delta Pi 3. 4; Future Teachers of America 3, 4; Spanish
Club 2, 3; Longwood Players 2, 3, 4; Theta Sigma Upsilon
1. 2. 3. 4. President 4; Panhellenic Council, Rush Chair-
maii 3; Science Club 4: Biology Hunors Paper.
POND, BARBARA LEE GAY. June. H.uise Council 4: Fu-
ture Teachers of America 4; Bapti--t Student Union 1. 2. 3,
J ; H:0 Club 4; Water Pageant 3. I.
PRICE. .MARY LOUISE. June. House Council 4; Pi Gamma
-Mu 3, 4, Treasurer 4; Future Teachers of America 4; Tri-
County Club 1. 2. 3. 4; Westminster Fellowship 1. 2. 3. 4.
RICHARDSON, NANCY ELIZABETH. June. Athletic Asso-
ciation Council 2, .3, 4, A.A. Treasurer 3, Vice-President 4;
Kappa Delta Pi 3. 4; Wesley Foundation 1, 2; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta I, 2, 3. 4; Archery 2, 3; Hockey
2, 3, 4; Basketball 1, 2, .3, 4; Blazer Award 4; H.O Club 1,
2. 3, 4; Water Pageant 1. 2. 3. 4. Chairman 3; Monogram
Club 3, 4, Treasurer 4; Orchesis 1, 2, 3; Science Club 4.
ROUNTREE. WIL.MA ANNE, June. Freshman Commission;
House Council 1. 2. 3. 4, Secretary 3. Vice-President 4;
Rotunda Staff 2. 3; Longwood Library League 2; Canterbury
Club 1. 2. 3. 4: Cotillion Club 1. 2. .3. 4; Alpha Sigma Alpha
2. 3. 4: H,0 Club 2. 3. 4; Water Pageant 1. 2. 3. 4; Fire
Chief 3.
Senior Statistics
RUCKMAN. ELIZABETH LACY, June. Vihcinian Staff
1. 2. 3. 4. Literary Editor 4: Kappa Delta Pi 3. 4; Pi Delta
Epsilon 3. 4; Future Business Leaders of America 1, 4:
Richmond Club 1. 2: \\estminster Fellowship 1: Cotillion
Club 1. 2. 3. 4; Kappa Delta 1. 2, 3. 4.
RUPPERT, JANE GARTHRIGHT, January. Rotunda
Staff 1, 2; Future Business Leaders of .'\merica 4; Rich-
mond Club 1; Newman Club 1, 2; Cotillion Chib 1, 2. 3. 4;
Kappa Delta 1. 2. 3. 4; Water Pageant 1. 2. 3.
RUSSELL. MRS. VIRGINIA ANDERSON. June. Future
Business Leaders of America 1. 2, 3; Baptist Student Union
1. 2, 3; South-Central Virginia Club 4.
SAWYER. ALICE CORNELIA. June. Rotunda Staff 3. 4:
Pi Gamma Mu 4; Spanish Club 2; Cotillion Club 1. 2. 3.
SAWYER. MRS. JACKIE FOREMAN. January. House
Cipuncil 1: Future Teachers of America 4; Home Economics
Club 1, 2. 3. 4; Wesley Foundation 1, 2. 3. 4; Longwood
Players 1. 2. 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Theta Sigma
Upsilon 3, 4. Secretary 3; Water Pageant 1, 2. 3; Class
Dance Chairman 3.
SCARBOROUGH. JO ANNE. August. Pi Kappa Sij
Transferred from Radford College.
na 3. 4.
SHAFER. MRS. ZILLAH H.. June. Attended Ma(li>on Col-
lege and Richmond Professional Institute.
SIMMONS, LILLIAN IRENE. June. Student Council I Fall
Semester) 3; Baptist Student L'nion I. 2, 3, 4; Chorus 1:
Water Pageant 2.
SPENCER. BETTY RAY, June. Futu
ica 4; Future Business Leaders of An
man Club 1, 2. 3. 4.
Teachers of Amer-
ica 1, 2.3. 4; New-
SPRUHAN, BETTY JEANNE. June. House Council 2; Fu-
ture Teachers of America 4; Southwest Virginia Club 1. 4;
Wesley Foundation 1. 2, 3, 4; Longwood Players 1; Cotillion
Club 1, 2. 3. 4; Sigma Sigma Sigma 1. 2. 3. 4. Vice-President
4; Panhellenic Council 3; Monogram Club 4; Assembly
Committee 3.
STONNELL. CAROLYN RUDD. June. House Council 4;
Rotunda Staff 2, 3, 4; Pi Delta Epsilon 4; Pi Gamma Mu 4:
Future Teachers of America 3; Future Business Leaders of
America 2; French Club 2, 3, 4, Treasurer 4; Baptist Stu-
dent Union 2. 3. 4: Choir 3. Transferred from Meredith Col-
lege.
STROTHER. JUNE SHERWOOD, June. Freshman Com-
mission; Alpha Kappa Gamma 3. 4; Spanish Club 1; Rich-
mond Club L 4; Newman Club 1. 2. 3, 4, Treasurer 2; Long-
wood Players 1, 2. 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau
Alpha 2, 3, 4, President 4; Circus Co-Chairman 3: Circus
Court 1; Orchesis 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, Vice-President 4;
W ho's Who; General Chairman of Circus 4.
TAYLOR. SUE STURGIS, June. Student Council 4; House
Council. President 4; Student Standards 1. 2. 3, Secretary-
Treasurer 3; Rotunda Staff 2. 3; .Mpha Kappa Gamma 4;
Richmond Club 1. 2. 3, 4; Cotillion Club 1. 2. 3. 4; Sigma
Sigma Sigma 1. 2. 3. 4. Corresponding Secretary 3; Who's
Who: May Court 3. 4: Assembly Committee Chairman 3.
Chi.
TEFL. MARY LEE. June. Student Council 3. 4; Y.W.C.A.
Cabinet 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4. President 4; Long-
wood Players 1. 2; Cotillion Club 1. 2, 3. 4; Alpha Sigma
Alpha 1. 2. 3. 4. Vice-President 3, 4; Panhellenic Council
3. 4; Who's Who; Grandaughters Club 1, 2. Chi.
THACKER, ANNE MARIE. June. House Council 3; French
Club 3. 4; Wesley Foundation 1, 2, 3. 4; Longwood Players
2. 3. 4: Chorus 1; Science Club 4.
THOMAS, NANCY CAROLYN, August. Rotunda Staff 1, 2,
3; Pi Gamma Mu 3; South-Central Virginia Club 3; Wesley
Foundation 1. 2. 3.
TILSON, SALLY BELLE. June. Future Teachers of Amer-
ica 3. 4; Westminster Fellowship 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3,
4; Kappa Delta 1. 2. 3. 4; Water Pageant 1. 2. 3; Science
Club 4.
TRADER. JACQUELYN ELIZABETH. June. Eastern Shore
Clul.i L 2. 3. 4. Treasurer 3, President 4; Wesley Founda-
tion 1. 2. 3. 4: Longwood Players I, 2. 3, 4; Cotillion Club
3.4.
TURNER. AIRS. ELEANOR STRADLEY. January. House
Council 3: Ba])list .*^tlKlent L'nion 1. 2. 3. 4: C(-)tillion Club
3. 4.
U-MBARGER. VIRGINIA LOUISE. June. Pi Gamma Mu 3,
4. Secretary (Spring Semester) 4; Future Teachers of
America 4: Baptist Student Union 2. 3. Transferred from
-\\'erett Junior College.
VESTAL. JEANNE, June. Y.W.C.A. Cabinet 2, 3, 4,
\.W.C.A. Secretary 3; Freshman Commission; Future
Teachers of America 4; Baptist Student LInion 1, 2, 3, 4,
President 4; Cotilli(m Club 1. 2. 3; Alpha Sigma Alpha 1, 2,
3. 4; Hockey 2; H,0 Club 3. 4; Water Pageant 1, 2, 3. 4;
Monogram Club 4: Orchesis 2. 3; Class Sing Chairman 1.
2. 3.
WALTON. PATRICIA ANNE. June. Colonnade Staff L 2, 3,
4. Managing Editor 3. Editor-in-Chief 4; Boerc Eh Thorn
3. 4; Kaiipa Delta Pi 3. 4; Pi Delta Epsilon 3. 4; Spanish
Club 1. 2, 3; Longwood Players 2. 3. 4. Technical Director
WARD. CAROLYN JEWEL. June. Future Teachers of
America 4; Future Business Leaders of America 4; <_!oIilliitn
Club 1. 2; Pi Kappa Sigma. 1. 2. 3. 4.
WARREN. BERNARD LeROY. June. Mens Student Gov-
ernment 2, 3. 4. Vice-President 3; Longwood Players 2. 3. 4;
Tau Theta Pi 2. .3. 4, President 3. 4. Attended Trinity Uni-
versity.
WARREN. VERA MOONYEEN. June. Rotunda Staff I. 2. 3.
Circulation Manager 3; Future Teachers of America 4;
French Club 1; Wesley Foundation 1. 2, 3. 4; Choir 1, 2. 3.
4; Madrigals 2, 3. 4; Cotillion Club 1, 2. 3. 4; Delta Zeta
2, 3. 4. President 4.
Senior Statistics
WATSON, KATHARINE GRAHAM, June. Future Teachers
of America 4; Southwest Virginia Club 1. 4; Westminster
Fellowship 1, 2, .3. 4; Delta Zeta 4; Water Pageant 2.
WAUGAMAN. CAROLYN, June. Student Council 3. 4:
Class Historian 4; House Council, House President 1, 2;
Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Short Story Editor 3, Managing
Editor 4; Alpha Kappa Gamma 4; Pi Delta Epsilon 3, 4,
President 4; Spanish Club 1, 2; Cotillion Club 1, 2; Kappa
Delta 1, 2, 3, 4; Circus Co-Chairman 1, 2; H=0 Club 1, 2, 3,
4; Water Pageant 1, 3, 4; Who's Who.
WEAVER, ANNIE VERA. June. Athletic Association Coun-
cil 1. 2. 3, 4, A.A. Secretary 3; Future Teachers of America
4: Cotillion Club 3, 4; Delta Zeta 4; Blazer Award 4: Bas-
ketball 2; Hockey 2, 3. 4; Tennis 3; Water Pageant I, 2, 3;
Monogram Club 3, 4.
WEBB, ELLEN ANN, June. Rotunda Staff 4; Kappa Delta
Pi 3, 4, Secretary 4; Future Teachers of America 3, 4; Fu-
ture Business Leaders of America 1, 2, 3. 4, Secretary 3,
President 4; Eastern Shore Club 1, 2. 3, 4; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4.
WHEELER. ALTA ANN. June. Alpha Psi Omega 3, 4;
Longwood Library League 1, 2, 3, 4, President 3 ; Longwood
Players 2, 3, 4, Corresponding Secretary 4; Cotillion Clui)
1, 2, 3, 4.
WHITE, GWENDOLYN ANN, June. Future Teachers of
America 3, 4; Future Business Leaders of America 1, 2, 3.
4, Vice-President 3; Wesley Foundation 1, 2. 3, 4.
WILLIAMS, ANNIE MAE, June. Y.W.C.A. Cabinet 4; Fu-
ture Teachers of America 4; Future Business Leaders of
America 3. 4; Wesley Foundation, Council 3, 4; Cotillion
Club 3; South-Central Virginia Club. Treasurer 4. Trans-
ferred from Stratfnrd Junior College.
WILMOTH, PATRICIA ANN, June. House Council 3, 4;
Rotunda Staff 3. 4, Photography Editor 3; Future Teachers
of America 3, 4; Wesley Foundation 3, 4; Granddaughters
Club 3, 4. Transferred from Greensboro College.
WILSON. CAROLYN FAYE, June. Y'.W.C.A. Cabinet 4.
Y.W.C.A. Vice-President (Spring Semester) 4; Future
Teachers of America 4; Future Business Leaders of America
3, 4; Wesley Foundation Council 3, 4; Cotillion Club 3;
South-Central Virginia Clul) 4, Transferred from Stratford
Junior College.
WINN, MARJORIE MARIE, January. Future Teachers of
.'\merica 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4. President 4;
Southwest Virginia Club 4; Baptist Student Union 1, 2, ,3,
4 ; Longwood Players 2, 3, 4.
WOLFE, PATRICIA CAROL, June. Student Council 4;
Athletic Association Council 1, 2, 3, 4, A.A. President 4;
Alpha Kappa Gamma 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4; Choir 1. 2, 4; Cotillion Club 2, 3;
Blazer Award 4; Basketball 1, 2, 3; Hockey 2, 3, 4; Tennis
1, 2, 3, 4; Monogram Club 3, 4; Who's Who. Chi.
WOOTTON, LUCY LEE, June. Future Teachers of America
3. 4, Secretary 4; Baptist Student Union 1, 2, 3. 4.
YOUNGER, MARY CARTER, August. Future Teachers of
America 3; Future Business Leaders of America I, 2. 3;
Canterbury Club 1.
ZICH. RUTH LANG, June. Class Treasurer 4; Virginian
Staff 2, 3; Future Teachers of America 3. 4; Future Business
Leaders of America 4; Richmond Club 1, 2; Cotillion Club
1, 2, 3; Zeta Tau Alpha 1. 2, 3, 4, Treasurer 3, Vice-Presi-
dent 4.
Index and Register of Students
ABBOTT. Belty Jcaiu-tlf; 1305 Park St., Bedford 71. 122
,\DAMS, .\nne Carlton; .Montross 49. 101. 107. 124. 126. 136. 1.54
ADAMS. Jane Tunslall: Route 3, Richmond 49. 136
ADAMS, Maria Evelyn; Route 3. Richmond 71
ALBERTSON. Elsie D.: 2481 Warwick Road, Warwick 71. 105
ALCOCK. Shirley Mae; 141 Chesterfield Road. Ham,il,in. . . .25, 96. 113.
137. 144. 1.54
ALEXANDER, Judith Margaret; Route 1, Richmond 25. 94. 103. 124
ALLEN. Mrs. Annette Crain; 7100 Thorpe Ave., Richmond. .25. 84. 92.120.
1.30. 146
ALLEN, Linda Jean; 1657 Old Buckroe Road, Hampton 123
ALLEN, Nancye Gray; North Court St., Windsor .59. 104. 105. 129
ALLEN, Vashti Gay; .3406 West Ave.. Newport News 25. 108
ALLEN, William James; 100 South Virginia St.. Farmville
ALLGOOD, Betty Jean; Route 2. Boydton 71
ALOUF. Evelyn Ann; 2708 Liberty Road. N.W., Roanoke. 71, 100, 106, 123
ALTIZER. BiUie Jo; 3141 Willow Road, Roanoke 59, 126,141
ALTIZER, Patricia Elinor; 915 Beechwood Drive, S.W.. Roanoke 116
AMBROSE. Barbara Dale; Lot 30, Bloxom's Trailer Court, 191
Atlantic Ave., Hampton 59
AMORY. Sue Bledsoe; 59 Linden Ave.. Hampton 25
ANDERSON, Jean Allison; Route 4. Amelia 25, 95, 103
ANDERSON, Marjorie Jayne; 519 Stockton Road. Front Royal.... 26, 103
ANDERSON, Nancy Elvira; Box 52, Crewe 26
ANFIN, Judy Louise; 29 Radford Village, Radford
ANDREWS, Nancy Ann; 2613 Barham Road, S.W.. Roanoke. .49. 113. 114.
115. 117. 141
AREFORD. .Mrs. Patricia Lyons: 4400 Clifford St.. P..rlsm..uth 49
AREHART. Elizabeth Ann; Route 2. Staunton 71. 105
ASHWORTH, Alice Gay; Box 323. Appomattox ,59. 108, 122
.A.TKINSON, Emily Wrenn; 315 Dinwiddie Ave.. Blackslone 26. 137
.A.XSOM, Carolyn Grey; Box 116, Dante .59. 100
AYRES, Doris Marie; Route 2, Box 1.56, Farmville 49
AYRES, Frances Florine; Route 1. Box 117, Di.lwyn 122
AYRES. Janet Virginia; Apartment 2. 904 Campbell Ave.. S.W.. Roanoke
59
—
B—
BAILEY, Madeline Elnore: Scottsville 26
BAILEY, Olivia Josephine; Naola 49. 109. 133
BAILEY. Samuel Hale; Route 2, Box 72, Pamplin
BAKER, Ann Hungerford; .Montross 49. 94. 101. 107
BAKER, Nancy Lou; 1163 ISth St., Newport News 26. 103, 107. 1.36
BALDWIN. Jo Ann; 760 Brandon Ave.. Roanoke ....49, 100. 124. 143
BALDWLN. .Mary Elizabeth; 1113 Normandy Drive. Richmond
BARBEE. Betty Sue; 3015 4th Ave., Richmond 49, 143
BARCO, Nancy Augusta; .530 24th St.. Virginia Beach 59, 138
BARNES, Ann Marie; Ivor 59. 123
BARNETT. Mary Ann; Pocahontas State Park. Chesterfield. .26. 103. 110.
113. 117. 130. 145
BARR. Suzanne Hall; 318 West Cecil Street. Winchester ..27. 91. 103.
117, 134
BARRETT. Beverley Lloyd: 4304 Stonewall Ave.. Richmon.l 59
BARROW, Patricia Anne; 711 Brunswick Ave.. Blackst .ne 71
BASKERVILLE. Frances Virginia; McKenney 49
BASSFORD, Carolyn D.; 707 10th St., Alexandria 71. 123
B.ATTE. Cornelia Anne; Box 965. McKenney 27, 91, 94. 95. 96. 103. 104.
108
BAUGH. Patricia Grey; Box 178. Amonate ,59.100.109
BECK, .Mary Frances: Decrfield 49
BECKNER, Judith Randolph; 1.303 Halifax Road. Danville 123
BELL, Betty Rose; Boydton 71
BELL, Jo Anne; 113 Riverside Drive, Warwick 71
BELL, Katherine Elizabeth; 112 Kingsboro St.. Suffolk .59. 129
BENNETT, Coreta Ann: Glade Hill 49. 108. 122. 141
BENTON. Julia Sue; 1024 Delaware Ave., Suffolk 71. 85. 108
BIDDLECOMB. Winifred Elaine; Fair Port 27. 94, 95
BIRDSONG. HENRY Wingate; Route 6, Farmville
BISESE. Stephanie Ann; 619 Western Branch Road. Portsmouth. .71. 123
BISHOP. Barbara Lee: 2328 Howard Road. S.W.. Roanoke ...59. 87, 89,
100, 141
BIVENS. Sylvia Anne: Route 3. Chase City 49,97
BLACKWELL. Imogene Eleanor: Remo 49,101,122
BLACKWELL, .Margaret Claughton; Remo 71,101
BLACKWOOD, Mrs. Van Thacker; 1113 Buchanan St., Lynchburg .49, 87
BLAIR. Sue Ann: Box 5.35. Gary, West Virginia .59. 108
BLEVIXS. Peggy Jean; 335 Academy St.. Salem .59. 120. 130
BLOOD. Barbara J.; 1315 Petersburg Pike, Richmond 71
BLOUNT, Justine Wade: 1525 8th St.. S.E.. Roanoke 59. 100
BOISSEAU, Mrs. Mary Leigh Deane: 46 Oak Ridge Ave.. Danville 27. 94.
103. 109
BOLEY, Carol; Box 204, Salem 71
BOLICK. Ann Page; 1123 Stewart Drive, Williamsburg 59
BOLSTER. Barbara Ann: Route 3, Box 413, Roanoke 71
BOLT. Katie Mae; Route 3. Farmville 71
BONNER. Mary Elizabeth; 1968 Oak Drive, Alexandria
BOONE, Donna Claire; 512 Park Boulevard, Marion 49, 93. 109. 150. 151
BOOTH. Mary Blair: 1026 Halliahurst Ave.. Vinton 71
Time out for beatitv.
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BOOTH, Sandra Carter; 122 Wythe Parkway, 1
BORDEN, Joy Lynne; 1107 Atwater Ave., Circ
BOSWELL, Dorothy June; Route 2, Stafford
BOWEN, Audrey Marie; 871 West 41st St.. IN
BOWLES, Grace Hannah ; Goochland 27. 91, 104
BOWLING, Elizabeth Marshall: 807 Enderby Drive. Alexandria .S'J
BOYDEN, Wayne Page; 5205 King William Road. Ri.hninii.l ....49. 1,U
BRANDON, Janis Arden; Mannboro .59. 107
BRANTLEY, Barbara Ann; 142 Brewer Ave., Suffolk 72. 114. 12.j
BRAY. Barbara Jean ; Route 3, Box 466-B. Petersb jrg 72
BRIDCFORTH, Phyllis Marie: 2216 Cromwell Road. Norfolk ....72. 1.54
BRIERLEY, Elizabeth Ann; Box 19.S, Farmville 27. 86. 87, 96. 97. 12.3.
139
28. 91. 95, 136
Suff,dk....41, 91. 93
109, 1.38
BRIMMER, Nan Rae; 1529 Morris Ave., Norfolk
BRINKLEY, Rosalie Victoria; 523 Riverview Driv,
.,59, 105
..49. 91
72, 99
0, 123
BRISENTINE, Nancy Alberta: Prospect
BRISENTINE, Ruth Davis; Prospect
BRITTLE, Carolyn Faison; R.F.D. 1, Wakefield
BROOKER, Joan Elizabeth; 512 Park Ave., Hopewell .
BROOKS, Hayes McDowell: 106 Botetourt Road, Warv
BROWDER, Helen Frances; 248 Manor Place, Danville
BROWN. Dorothea Gwynn; 1919 Elmsmere Ave., Rich
BROWN, Dorothy Mae; 146 Canterbury Road, Danvill
BROWN, Elaine Lois; 1422 Hershberger Road, Roanoke
BROWNING, Mary Katharine: 6000 Westwood Terrace, Norfolk 8 ..60
BRUBECK, Nancy Lee: Route 6, Staunton 50, 84, 89, 92, 93, 95, 109. 151
BRUSH, Myra Marshall; Castle Hill, Lexington 60, 123
BRYANT, Bonnie Juanita; Box 636, John Marshall Highway, Front
Royal 60, 102
BUCHANAN, Eliza Johnstone; Brownsburg 28, 94, 103, 107, 135
BULLOCK, Dorothy Huntington; 117 Guy Ave., Crewe 72
BUNCH, Mrs. Barbara Ann Daniel: West 2nd St., Roanoke Rapids.
North Carolina
BURNS, Virginia DeFn
West Virginia
BUTTERWORTH, Harriett Feild
BYER, Betty Gay; 139 Warwick
BYER, Rose Marie; R.F.D. 3, B(
.60
; 101 Ridgi
Dij
od Road, Hunting
widdie 72, 104
Richmond 72. 99, 114
,
Covington 60
CAHILL. Martha
CALDWELL, Na
1.32 Shirley
r: 712 Orchi
Chester 60. 140
CALE, Sarah Scott; Box 36, FishersviUe 60
CALLAHAN, Pat Elton; 3739 Roundhill Ave., Roanoke 72, 100
CALLAWAY, Ellen Davis: .501 Tazewell Ave.. Bluefield, West Virginia 28,
92, 103, 117, 127, 128
CALLICOAT, Barbara; 829 Spring Road, Charleston. West Virginia ....
CALLIS, Jane Rogers: 19 Holly Drive, Warwick 60
CAMP, Adair; 4834 North 24th St., Arlington 7 60, 108. 123
CA.MPBELL, Audrey Ann; Route 4, Box 236, Amherst 60
CAMPBELL, Linda Lee; Hansonville
CAMPBELL, Notre Shirilee; Route 1, FishersviUe 72
CA.MPBELL. Patricia Anne; 817 Park St., Altavista 50. 113, 114
CAMPBELL, Peggy June; Route 4, Box 56, Amherst ..60, 107, 109, 122
CAPEHART, Margaret Anne; 2001 Cumberland Road, Petersburg ....60
CAPLES, Bobbie Lou; 712 6th St., Portsmouth 72
CARLTON, Constance Inez; Boykins 50.91,107
CARLTON, Thelma Catherine; Little Plymouth 72, 105, 122
CARR, Joyce Ann; 1125 Linden Ave., Clifton Forge 72
C.-^RR, Judith Hall; Sycamore Road, Franklin 60, 142
CARR, Mrs. .Mary Katherine West; Route 2, Box 81, Nathalie ..50, 133
CARTER, Ella Virginia; Route 2, Bedford 28, 90, 95, 97
CARTER, Martha Barksdale; Second Ave., Extended, Farmville ..72, 108
C.\TLIN, Mrs. .Martha Wells; 1101 High St., Farmville
CAUDILL, Mrs. Nancy Olinger; 101 Locust St., Tazewell
CHAFFIN, Barbara Kivit; 1018 Mountain Road, Martinsville
CHAFFIN. Helen Elaine: Box 873, Richlands 50, 124, 130
CHAPPELL, Betty Jane; 210 East Indian River Road, Norfolk .72, 107
CHASE, Janet Elizabeth; 1009 Jahnke Road, Richmond 60, 128
CHE.\THAM, Sandra Anne; 5309 Caled.mia Road. Richmond 72
CHEATWOOD, Harrietle Alice; Old Boonsboro Road, Lynchburg .50, 140
CLAPP, Doris June; Evergreen 122
CLARK, .Martha Susan : 130 North Main St., Farmville
CLARKE. .Margaret .\nne; 12 West 5th St., Front Royal 60
CLEMENTS, Sandra Leigh; Glen Allen 72.89,99
CLEVELAND, Patricia Ann; 811 Hanover St., Fredericksburg 60
CLIBORNE, Laura Jane; McKenney 73
CLICK, Mary Frankie; 5114 Evelyn Byrd Road. Richmond 60, 129
COAKLEY, Joan Leigh; Box 3, Ninde 28,96,97
COGVILLE, Sylvia Vernette; McKenney 60, 107, 122
COLBURN, Alice Mae; 149 Shoe Lane, Warwick
COLE, Nancy Lee; 193 Seminole Drive, Danville 73. 98
COLEMAN, Virginia Ann; .544 Roslyn Ave., Colonial Heights 73
COLLIER, Rae LaVerne ; Route 2, South Boston
CONNOR, Catharine Velma: 1628 North Abingdon St., Arlington 7. 48. .50
Tlie finished product.
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COOK, Elizabeth Josie: 618 Second Ave.. Farmville 28, 137
COOPER, .\ugusta Claudette; Third Ave., Saint Paul 50. 100
COOPER, Ina Belle; Rocky Mount 60
COPELAND, Barbara Anne: Route 1, Box 490, Suffolk 60
COPELAND, Nancy Carolyn: 137 Southland Drive, Danville 50, 98
COTHERN, Dorothy Lee; Tazewell 50, 91, 130
COUK, Ellen Josephine; Box 283, Jonesville 73
COUNCIL, Dorothy Douglass; 1802 Oakdale Ave.. Richmond 27 ..73. 99
CREEL, Joan Marie; c/o Saint Leonard's Farm, Warrenton Ill
CREIGHTON, Marion Loy; Amburg
CRISMOND, Marjorie Louella; King George ..29. 87. 94. 103. 107. 139
CRISS. Billie Gail ; 704 Finley St., Martinsville 73
CROCKETT, Arline Belle; Cumberland 61, 122
CROCKETT, Nancy Carolyn; Marion Station, Maryland 61
CROSS, Nancy Ellen; 614 Riely Ave., South Boston 98, 121
CROWDER, Eleanor Frances; Boi 668, Clarksville 29, 133
CROWDER, Maxine Pillard; Brodnax 29,96,143
CROWE, Myra Annette; 201 West Poythress St.. Hopewell 73
CROWL. Verna Jane; CentreviUe, Maryland 73. 101
CRUTCHLOW, Susan Lynn; 201 Williamson Road, Portsmouth 73, 105
CRUTE, Jane Elizabeth; Boydton 29, 91, 103. 104, 107
CULPEPPER, Elizabeth Brown; Box 17, Suffolk 50, 139, 154
CUNNINGHAM. Gayle Shannon: 212 South West St.. Falls Church .50.
113. 114, 141
CURRY, Joann Thane; 454 East Williamsburg Road, Sandslon ..61, 99.
113, 114, 117, 124, 129
—
D—
mdolph; Mila 61
ion; Box 156, Saint Paul 73, 100
Route 3, Box 123, Petersburg 73, 108
Bridge 73
Circle, Norfolk
DAMERON, Bettie
DAMRON. Anne A
DANCY, Gloria Je,
DARDEN, Edith Mary; Box 88, Londo
DARSEY, Frances Ellen; 3874 Chathar
DART, Margaret Voltaire : 3143 Grove Ave., Richmond
DAVIS, Anita Page; 3026 Pickett St.. Hopewell 73
DAVIS, Betty Ruth; Bassett
DAVIS, Mary Williams; 2416 Hanover Ave.. Richmond 61
DAVIS, Rebecca June; 408 Amherst Ave., Altavista 73, 98
DAZELL, Nadine Alice; 310 North Grant Ave., Manassas 50, 136
DEAN, .Minnie Lee: 112 2nd St., Radford 50. 84. 92. 100. 104. 131
DEARING, Agatha Jo: 605 Third Ave., Farmville 61, 142
DEEG, Mrs. Jeanne Rhoades; 302 North East St., Culpeper
DeHAVEN. Anna Louise; Sunnyside Station, Winchester 73
DeHAVEN, Elsie Carolyn; .500 8th St.. Radford 24. 61, 108, 134
DENTON, Ruth Ferguson: 143 Valley St., Abingdon 61, 84,
DICK, Elsie Leona; 835 South Washington St., Falls Church 58
DICKENSON, Betty Sue: 104 Pear Ave., Hampton 73,
DICKERSON, Peggy Jean; 310 Bell St., Lynchburg 29. 131,
DIETZ, Jacqueline Kay; Goldvein 50, 102, 132,
DILLON, Amanda Nottingham; 319 James St., Ashland 29, 85, 91, 105,
DIXO-N, Percy LaVerne; Keysville
DODD, Mary Garnett; Route 1, Charlotte Court House
DOLES, Linda- Irene; Box 117, Zuni
DOLLINS, Henrietta Price: 2106 Rivermont
DONALDSON, Nancy Harrvette: Route 10,
DORSEY, Joan Elizabeth; 249 Parkwa
DOUGHTY, Diane Edith: Route 2, 1
DOVE, Dolores Roxanne: Box 673, F
..50, 91, 95, 97, 102,
:., Lynchburg 50, 91,
t 276, Roanoke ..61,
100, 117,
nchester ....51, 108,
61,
0, 97, 112, 113, 114.
DOWDY. Ma Anne Box 44. Li
eldale ..
nch Station 30. 103. 113. 114
141, 144
116,
118
61, 126, 134, 154DREWRY, Brenda Rae; Box ,391, Boykins
DRUDGE. Nancy Mae; Shacklefords
DULA. Faye Lyonel; Box 1821, Williamsburg
DUNAGAN, Clara Jean; 287 West Main St.. Danville
DURHAM, Thelma Harriett; 6506 Atlantic Ave,, Virginia Beach
DYCHES, Martha Elizabeth; 106 Cemetery St., Martinsville .... .73
—
B-
Route 4. Bassett 61
Box 845, Richlands 73. 100
2627 Northview Drive. Roanoke ..51. 91, 97.
123, 131
: Route 2, Gretna 51. 94
ire; 5 Forest View .Apartments. Halifax
Route 4. Lynchburg 61, 124
beth; 1195 Tyler Ave.. Warwick 73
ichmond
St., Richmond 61, 132
EANES. Anita Virgi
ECHOLS. Judy Thomas:
ECKSTROM. Judith Ann
EDWARDS, Jerrye Glen:
ELLIOTT. Elizabeth Clair
ELLIOTT. Felecia Ann: I
ELLIOTT. Hildn
ELLIOTT, Nancy Lee; 1602 Foster I
ELLIOTT, Sherrie Ann; 6219 West Fi
ELLIS, Joyce Annette; 111 Diagonal St., Warrenton 142
ELMORE, June Joanne; 730 Military Highway, Norfolk 74, 114
ENDERS. Margaret Elise; Route 2, Falmouth 61
ENGLISH, Barbara Ann; 450 Linden Drive, Idaho Falls, Idaho 61
ENNIS, Dorothy .Mae: Fourth Ave.. Farmville 74
ENSMANN. Barbara Benllev: .3201 Kensington Ave.. Richmond 21 ..51.
123, 129
Morning after
. . .
tlie niglit befor
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EPPS, Koselyn Elaine; R.F.D., Wakefield 30.108
ERSLEV, Judith Lillian; Birds Nest 61, 101, 107
EUSTACE, Mary Elizabeth; Potomac Mills 62,101,107
EVANS, Jean Archre; 303 North Ave., Warwick 74
EVANS, Nancy Smith; 107 North Brunswick Ave., South Hill ....71. 108
—
F—
FADELY, Mate Leota; Edinburg 113. lU
FAIRBURN, Reva June: 200 Alleghany St., Clifton Forge 74
FAIRFAX, Jean Carolyn; 14 East Masonic View, Alexandria 62
FAISON. Suzanne Ward; 148 Dupre Ave., Norfolk ....30, 109, 127. 138.
146, 15.i
FARRINGTON, Patricia Anne; 4920 North 26th St., Arlington ...SI, 123
FENTRESS, Mrs. Dolores Waterfield; Munden 30,130
FENTRESS, Elizabeth Annette; 3632 Montgomery St., Norfolk ..62, 108,
123
FEREBEE, Sandra Hope; 314 Maycox Ave., Norfolk 74, 108
FERGl'SON, Clarence Daniel; Farmville
FERGUSON, Geneva Lucille; Route 1, Farmville 30
FERGUSON, Katherine Yvonne; R.F.D. 2, Appomattox
FERGUSON, Nancy Lea; 165 Marshall Terrace, Danville ..62, 98, 137
FERNEYHOUGH, Barbara Anne; 3400 Carolina Ave., Richmond
FISHER, Barbara Lee; 2304 Laburnum Ave., S.W., Roanoke ....62, 100
FISHER, Bessie .Marie; 973 Ashland Ave.. Bedford 62, 133
FITZGERALD, Sandra Adams; 320 Withers Road, Wvthcville ..SI. 109,
114, 117, 141
FIVEL, Joann Louise; 1012 26th St., Colonial Heights, S.W.. Roanoke..
FLESHMAN, Linda Douglas; Route 1, Brookneal ,S1. 98, 124
FLOEGE, Claire Elise; Cambridge St., Falmouth 62, 106. 122
FLOWERS, .Mary Ruth; 31 Cedar Lane, Warwick 62
FORE, Jacqueline Tucker; Route 3. Longwood Estate, Farmville 51
FORE, Patricia Grey; Keysville 31,136
FORREST, Linda Layne; 64 Poquoson Ave., Poquoson 74
FORREST, Nancy Lee; 64 Poquoson Ave., Poquoson 51. 141
FOSQUE, Elizabeth Sharon; 4 King St.. Onancock 62, 101
FOSTER, Elizabeth Anne; 2418 Floyd Ave., Richmond 31, 97
FOSTER, Mary Anne; Poquoson 31, 92, 94, 103, 107, 120, 122. 140, 146
FOSTER, Patricia Anne; 606.B Oak St.. Farmville 74, 108
FRANKLIN, Melinda Jane; 8018 Three Chopt Road, Richmond ..51, 91
99. 103, 109, 135
FREE.MAN, Elsie Jane; Route 1, Box 664, Hampton 74
FRYE, Nancianne; 1107 East Canal St., Mulberry, Florida ..74. 105, 121
FULLER. Saundra Gaye; 2913 Burton Ave., N.W., Roanoke 74
—
G—
GALLOWAY, Sheila Ann; 1609 Hilliard Road, Richmond ....70, 74, 99
GAMAGE, Barbara Anne; Cartersville 51
GARDNER, Gloria Lee; 622 North Main St., Louisburg,
North Carolina 51, 97
GARDY, Margaret Jean; Callao 62, 101
GARNER, Carolyn Faye; 908 9th St., AltaVista 31, 103
GARNER, Jo Ann; 505 West 2nd St., Chase City 108, 122
GARRETT, Anne Bolyn; 330 Marshall Terrace, Danville ....31, 94, 97
GARRETT. Faye Dixon; 1084 Norview .\ve., Norfolk ....51, 91, 108, 122
GARRETTE, Peggy Dawn; Pamplin 62
GARRISON, Linda Ann; 313 South Boundarv, Williamsburg 31, 95, 97,
131, 146
GARTER, Helen Gray; Pratls 62, 109, 122
GARY, Lois Anne; Lunenburg 32
GASKINS, Beverly Ann; 4020 Highway 170, Norfolk 6 62
G.^Y, Beatrice Earlene; 213 4th St., Farmville 74
GAYHART, Sara Stafford; 459 Albemarle Ave., Staunton ...32, 115, 127,
140, 151
GEAR, Rosalie Rosencrance; Charlotte Court House 32, 107
GEORGE, Gladys Rose; Box 7, Bracey 74
GEORGE, Nancy Heath; 2310 Kenmore Road, Richmond 28 51, 114
GH,\Z.\RIAN, Anna Lillian; 1318 Floyd Ave., Richmond 20 62
GIBSON, Jacqueline Beryl; 206 Ralston Road, Richmond ..,.74, 99, 123
GILBERT, Nancy Jean; Route 1, Ringgold
GILLESPIE, Frances Margaret; Box 364, Richlands 62, 100, 124
GILLIAM, Paul Robert; Burkeville
GILLS, Dorothy Lee; 541 Union St., Bluefield, West Virginia 74
GLASCOCK, Betty Aliene; Box 67, Virgilina 32, 106
GLENN, Mrs. Marjorie Pearson; 8.36 Buffalo Street, Farmville
GLOVER, Ann; Parkwood Apartments C-7, Staunton ....51, 91, 120, 131
GOOD, Kathryn Elizabeth: 1929 Sheffield Road, Roanoke 74
GOODMAN, Patsy Carolyn; Box 192, Fries 116,141
GORHAM, Cherry Roth; 1017 Hendrick St., Culpeper 74, 91
GOSNELL, Susan Mayfield; 4804 North 24th St., Arlington 74, 105
GRAHAM, Margaret Temple; Messicfc 62
GRANINGER, Mary Victoria; 909 Lafayette Boulevard, Fredericksburg 62
GRAY, Charlotte Marie; 115 Wildhurst Ave., Roanoke 51, 91, 122
GRAY, Ella Louise; Route 1, Gloucester ..51, 91, 95, 97, 103, 104, 122
GRAY, Frances Elizabeth; 1321 .Mallory Court, Norfolk ....62, 126, 142
GR.AYSON, Mary Hite; 300 Harvey St., Radford 74, 114
GREEN, Anne Amory; .Moore House Road, Yorktown 75
GREEN, Brenda Wright; 103 South Ivy Ave., Highland Springs 75
Roses between the thorns.
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GREEN. Edna Callierine; Box 687. Galax 62. 117
GREEN, Patricia Anne; Box 62, Fries
GREENE, Katlierine Frances: 1380 Em..ry Place, Norf..lk 62. 129
GRIGGS. Betty Gwynn; .518 New Jersey Ave., Norfolk 51. 88. 89. 95. 139
GRIZZARD, Shirley Wilroy: Capron 51,94, 101, 120, 122. 128
GROGAN, Esther Ann; 201 Spring St., Martinsville 63
GRUBB, Jane Lewis: 218 Belvidere Ave., Centreville. Maryland ..75. 101
GRUBB, Shirley Ann: 7604 Staples Mill Road, Richmond ..32, IDS, 122
CUPTON, Mrs. Weston Walker: Warsaw 32. 116
Gl'RGANUS, Eleanor Ann; 242 Cypress Road, Portsmouth 51. 91
CUTHRIE. Derwood Franklin; Box 83, Farmville 33
GWALTNEY, Annabelle; 213 North Church St., Smilhfield ....63. 126
GWALTNEY, Bernice Carol: 228 Grace St., Smithfield
—
H—
HACKWORTH, Sarah Coleman: Halifax 33, 117
HAILE, Hannah Spencer; Box 103, Tappahannock ..48. 52. 93. 98. 109
HALEY, Betty Rhue; Box 205, Stanleytown 63, 1.33
HALL, Charlotte Anne; Merchant St., Chatham 33, 103. 107, 146
HALL, Peggy Jean; 510 Shepherd St., Fredericksburg 63
HAMLET, Frieda .May: Box 64. Phenix 63. 104, 105
HAMLET, Lucy Mason ; 307 Pine Si.. Farmville 75, 123
HAMNER, Mary Anne; Ammon 75
HAMPTON, Patricia Ann; 504 South Main St., Galax 75
HAMRICK, Mrs. Ann Hart; 3401 Brook Road. Richmond ..33. 108. 131
HANDY. Elaine Rave; 220 Park Ave.. Danville .33.94.97
HARDING. Ann \Ia~on : 6001 \\ illianisl.urg Boulevard. Arlingion 63. 85.
128
HARDY, Ann Morgan; 6251 Tidewater Drive, Norfolk 70, 75, 121
HARMON, Betty Myel; 205 Garden St., Farmville 75
HARNEY, Sally Jean; 631 South Stafford St., Arlington 63
HARNSBERGER, Frances Slater: -Cherry Grove," Port Republic ....75
HARNSBERGER, Jacqueline Lou; 8 Cliffside Drive. Lurav 24, 33, 103,
105, 127
HARNSBERGER, Nancy Conrad: 8 Cliff.siilr Drive, l.uray 63
HARPER, Jacqueline A.nn; 1504 Oakwood Hills, Bedford ..52, 98, 137
HARRELL, Betty Ann; 4200 Cavalier Drive, Virginia Beach 75
HARRELL, Emma Claudine: Route 2. Holland 52
HARRIS, Catherine Jane: 2211 Short Warwick Road, Richmond 52, 114,
122
HARRIS, Judy Belle: Harm,.u A.F.B.. Slephenville, Newfoundland ....
The show went on at la.st , , ,
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HARRIS. Margaret Louise; 331 Union St.. Bluefield, West Virginia ..52,
100, 105, 131
HARRISON, Bet-y Ann: R..ui,- 3, Box .305, Tallahassee, Florida 75
HARRISON, L.ds Virginia: McKenney 63, 107
HARRISON, .Mrs. Marjorie Allgood; Warfield 34, 94, 133
HARRISON, Sandra Ann; 164 Forsythe Ave,, Norfolk 75
HART, Lucia Ellen; 220 East Liberty St.. York, South Carolina .,34, 84,
92, 94, 110, 120, 134, 147
HART, Martha .Mae; 630 West Sycamore St., Chase City 75. 106
HART. Martha Scott: .5.5.30 Wootton Ave.. Chevy Chase 15, Maryland,. 75
HARTMAN, Joanne Simmons: 4109 Hermitage Road, Richmond ....63
HARVEY. Frances Thacker; Box 188, R.F.D. 2, Pulaski ,...63, 105, 133
HASTINGS, Sarah Jane; 4006 Chevy Chase St., Richmond ...52, 99, 107,
108
HAUPTMAN. Shirley Mae: 201 Boyd Ave.. Winchester ....24, .31, 86, 87,
94,95,96.97, 110, 1.35, 147
HAWKKS. Loi- Elizabeth: Route 1. Wilsons 75
HAWKINS, Ruth Eleanor: .304 Dinwiddle Ave., Blaekstone
HAYNES, Mary Frances; Route 1, Box 125, Saluda 75
HEALY, Mahle Forde; Church View 75
HEAVYSIDE, Joan Elizabeth; 1886 Oakland St., Petersburg ,...52, 96
HECK, Barbara Jean; 1816 North Tuckahoe St.. Arlington 13 ..52, 91,
94, 96, 97, 103, 122, 134
HEFLIN, Anita Louise; 321 Myrtle St.. Ashland ..34, 92. 91. 97, 103,
108, 147
HEGNSLE, Kathe: 2902 Dellrose Ave., Richmond 63
HEIER. Louise Broadus; 201 Hurlev Ave.. Warwick ...52. 112, 113, 114.
115, 117
HELLER, Jean Marie: 405 Sinclair St., Norfolk 75
HELMS. .Martha Jean: 112 Yorkshire Lane. .Manassas 75
HENRY, Margaret Lsabelle; Spout Spring 63, 105, 108, 124
HENRY, Mary Alice; Spout Spring 34,96,124
HERALD, Elaine; Box 147, Clifton Forge 63, 109, 124
HERNDON. Robert John: Weahhia
HERRE, Virginia Evans; Lighlstreet R..ad, Bloomsburg. Pennsylvania 34,
96, 107, 117, 134
HIGGINS. Delia Anne: 1209 R.d.erls Road. Warwick ..52. 103. 107, 122,
128
HILL, Anne Davis; Broadnax
HILL, Ann Whiting: 233 Hampton R..ads Ave., Ha
HILLIARD, Dixie Rae: 1702 Aspen St.. Danville
HILLMAN, Helen Wesley: 1028 Pine St., Norton
HINES, A. Iris; Clarkton
PI. 95. 102
.63, 98, 108, 141
63, 100
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HITCHENS, Carolyn Gale; 1284 FerKUM.ii Avt., .\i«|..,ri A,u,
HOGGE, Dorothy Deanne; 1529 Great Bridge Bnulevaril. Norfolk.
. 108. 109
HOLDERMAN, Judith Eileen: Route 2, Gladstone .3.5. %
HOLLAND, Jo Lynn; Box 95, Holland .52. 138
HOLLAND, Mary Elizabeth; Brookneal 35,96. 103
HOLTROP, Freya Louise; 214 East Third St.. Farmville
HOOD, V. Karen; Route 1, Box 158, Fairfax 63
HOUTS, Linda Lou ; Box 95.A, Route 2, Upper .Marlboro. Maryland 76, 101
HOVER, Sondra Lee; Box 120, Clifton Forge ,52
HOWARD, Marilyn Kay; 2285 Bryant Drive, East Point. Georgia
HOWARD, Sbiriey Mae; 242 Fagan St., Danville 52,101
HUBBARD, Kathryn Ann; 125 Severn Road. Norfolk 76. 122
HUDGINS, Henrietta Kay; Fentress 76. 122
HUMPHRIES, Susanne Lee: 414 .North High St.. Franklin 76
HUNT, Connie Ann: 806 Highland Ave., Falls Church
HUNT, Victoria Ann; Potomac Mills 63, 101, 107
HURST, Barbara Ellen; 161 Lee Ave., N.E., Roanoke ....52, 97, 100. 142
HUTCHESON, Mrs. Joyce Sedivy; R.F.D. 1, Church Road ..52, 97, 102.
106. 108
HUTCHINSON. Judith Ann: 6102 16lh St.. \.. Arlington 13 .108
INGE. Nancy Webb; 701 Fifth Ave.. Kcnbridge
INGRAM, Blanche -Marie; Route 1, .Martinsville S3, 100, 122. 1.33
INGRAM, Hannah Ruth; Skipwith 76, 106
IRBY. Emily Anne: School St.. Blackstone 35
JEFFERIES, Marga
JEFFERS, John Mo.
JENKINS. Martha I
JENRETT, Norma L
—
J—
•\nn; New Canton 76, 104
; Route 6, Farmville
1.309 Wilborn Ave., South Boston 63
e: Route 1. Box 291, Portsmouth 35, 90. 96
JESSEE. Alice Gail: Route 1, Box 222, Clinchport .52. 100. 122
JESTER, Sarah Frances; 317 Columbia Ave., Hampton 35
JETER, Ann Mae; 3505 Plymouth Place. Lynchburg .....36, 97. 135, 1.55
JETT. Charlotte Sue; Cavalier Park, Virginia Beach 36, 91
JEWELL, Charlotte Anne; Box 57, Salem .52, 116, 130
JOHNS, Louise Elliott; Route 2, Farmville 76. 108. 124
JOHNS. Sandra Lee; 3729 Orange St.. Norfolk 64
JOHNSON. Callie Vee: Route 1. Scottsville 64
JOHNSON, Carmen Linnea: 2400 Maple St.. Hopewell
JOHNSON, Elaine Marie; Box 482. Clarksville 76
JUllNSUN, Elizabeth Wade; Box 365, Cr.-we 76
JOHNSON, Emily Harriett; 409 Third Ave., Farmville 52
JOHNSON, Jean Barbour; 4706 Sylvan Road, Richmond ..76, 104. 124
JOHNSON, LeN.)la Mae; 105 Country Club Drive, Blacksburg
JOHNSON, Lois Jean; 2452 Lofton Road, S.W., Roanoke 76. 100
JOHNSON, Nancy Carolyn; Route 3, Emporia 64. 122
JOHNSON. Norma Jean; Box 181, Pearisbjrg ..6), 100, 108, 116. 123
JOHNSON, Shelby Jean; River Road, .Matoaca .52. 99. 107. 122
JOHNSTON, Arlene Gay; 4 Dahlgren Ave., Portsmouth 76
lONES. Christine Davis; Box 182, LaCrosse 64, 106, 107, 122
JONES. Frances Grey; 1628 Park Road, Waynesboro
JONES, Mary Helen; Route 2, Box 105, Emporia ....64. 104. 107. 121
JONES, Mary Lee; 140 Carolina St., Fredericksburg 61
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Sometime.s we think we'll never make it
/I
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Index and Register of Students
WARREN, Vera Moonyeen; 1150 23rd St., Newport News.... 13, 108. 133
WATKINS, Sandra C; 106 East Belvedere Road, Norfolk. .. .82, 121, 122
WATSON, Katherine Graham; R.F.D. 1, Max Meadows 44, 133
WAUGAMAN, Carolyn; 443 Boxley Road. Roanoke. .. .44. 84, 89, 92, 95,
117, 135, 148
WE.WER, Annie Vera; Madison 44. 113. 114, 116, 118, 132
WEAVER, Frances Ann; Route 2. Bos 2. Martinsville 82
WEBB, Ellen Ann; Wardtown 44, 91, 94, 101, 103, 107, 124
WEBB, Sylvia Yvonne; 1110 College St., Rocky M,.unt 68, 102
WEBSTER, Bonnie Lou; Route 1. Hollins 82
WEBSTER, Doris Evelyn, R.F.D. 3, Box 565, Fredericksburg 82, 121
WEDDLE, Doris Elaine, 1105 Valley Ave. S.W., Roanoke. .. .56, 91, 108.
109, 117, 122
WEEKS, Andra Mary, 2423 Kenmore Rd., Richmond 28 82. 99
WEIMER, Charlotte Verena, 710 Chetwynd Apt., Rosemont, Pa 139
WEINBERG, Mrs. Charlotte B., 515 Second Ave., Farmville
WELCH, Judith Elder, 2505 W. Market St., Greensboro, N. C 105
WELD, Mary Lathrop, 3370 Pearwood Dr., Roanoke 68, 91
WENTE, Helen Berta, 138 Nelson Dr., Warwick 68, 87, 120, 142
WEST.MORELAND, Reba Sarah, West Point 56, 108
WEBSTER, Doris Evelyn; R.F.D. 3, Box 565, Fredericksburg 82, 121
WEDDLE, Doris Elaine; 1105 Valley Ave., S.W., Roanoke. .. ..56, 91, 108.
109. 117, 122
WEEKS. Andra Mary; 2423 Kenmore Road. Richmond 28 82, 99
WELMER, Charlotte Verena; 710 Chetwynd Apartments, Rosemont,
Pennsylvania 139
WEINBERG. Mrs. Charlotte B.; 515 Second Ave.. Farmville
WELCH, Judith Elder: 2505 West Market St.. Greensboro. N..rth Carolina
105
WELD. .Mary Lathrop; 3370 Pearwood Drive, Roanoke 68. 91
WENTE. Helen Berta; 138 Nelson Drive, Warwick 68, 87, 120, 142
WESTMORELAND. Reba Sarah; West Point 56. 108
WHEELER, Alta Ann; Route 1, Box 65. Prince George.. 44, 93, 106, 109
SIIEELKR. Dorothy Elizabeth; 188 South Madison St., Orange. .. .82, 91
WHIPPLE, Claudia Fleming; Middlebrook 68, 113, 114, 128
WHITAKER, Betty Jo; Route 1, Amelia 82
WHITE. Beverly Jean; 504 Capitol Landing, Williamsburg. .82, 121, 122
WHITE. Carole Elaine; 4202 Fayette Circle. Richmond
WHITE. Gwendolyn Ann; Wilson 44, 103, 107
WHITE, Hannah Wilson; 1256 West Ocean View Ave., Norfolk.
. 104, 121
WHITE, Joanne Preston; 3309 Kensington Ave., Richmond 68
WHITESIDE, Ruby Carol ; Route 5, Lexington 106
WILKINSON. Frances Elizabeth: Skipwith 68
WILLIAMS, Annie Mae; 518 Piney Forest Road, Danville. .. .45, 98, 103,
107, 120, 124
WILLIAMS. Barbara Sue; 505 Elliott Ave., Charlottesville 82
WILLIAMS, Gloria Dianne; 910 Crater Road, Petersburg
WILLIAMS, Julia Mary; Route 1, Box 160, Louisa 58, 68, 87, 142
WILLIAMS, Wilma Marie; Route 1, Box 332, Marion 82, 100, 122
WILLIFORD, Ann Carolyn; 258 Maryland Ave., Portsmouth 82
WIL.MOTH. Patricia Ann; Fifth Ave., Farmville 45. 71. 103
WIL.MOTH, Sylvia Ann; 413 East Second St., Chase City 56, 106
WILSON. Carolyn Faye; Route 1, Wcstovcr Hills, Danville. .45, 120, 124
WILSON, Christine Lincke; Mansion Hills, Hopewell 58, 69, 134
WILSO-N, Lucy Jeffries; 600 Prince Henry, Hopewell 82
WILSON, Mary Barbara; Box 21, Santa Yncz, California. .. .,56, 117, 131
WILSON, Norma Josephine; 1235—24lh St., Newport News 82
WILSON, Shirley June; 106 Hull St., Warwick 91, 122
WINFREE, Nancy Boyd; 121 Dover Circle, Norfolk 89, 109, 123
WINN, Marjorie Marie; Route 2, Danville 45, 103, 105
WISE, Carol Jean; 201 Palen Ave., Warwick 131
WISE, Patricia Ann; 1211 Valley .\ve., S.W., Roanoke 82, 100
WOLFE, Patricia Carol; 3905 South 13th St., Arlington 4.. 45, 84, 92, 110,
112, 113, 114, 116, 118, 148
WOMACK, Anne Carol; 309 Longwood Ave., Farmville
WOOD, Constance Hope: 3.5.32 Greenland Ave., N.W., Roanoke
WOOLDRIDGE, Octavia Rebecca; 3317 Sufiolk Road, Richmond. .. .82, 99
WOOTTON, Lucy Lee; Route 1, Box 157, Buckingham 45, 103, 122
WORKMAN, Molly Frances; 1415 Leigh St., Norfolk.. 57, 89, 93, 97, 102,
109
WRIGHT, Mary Mercer; 717 McLawhorne Drive, Womack 82
WYNNE. Elva Jane; 212 River Road, Matoaca 57, 107, 108, 124
—
Y—
YATES, Mrs. Essie Juanita Anderson; Box 52. Crewe 57
YATES, Olivia Gaye; 147 Campbell St., Harrisonburg 82
YEOMAN, Beretta Kaye; Talbott Drive, Smithfield
YOUNG, Annie Lee; Route 3, Box 111, Franklin 69, 139
YOUNG, Helen Jean: 315 West Riverside Ave., Covington. .. .48. 57. 92.
120, 124
YOUNGER. .Mary Carter; Clay St., Blacksburg 46
—
Z—
ZICH. Ruth Lang; 8108 River Road. Richmond 24, 46, 143
ZLMMERMAN, Marianne; 1630 Nottoway Ave., Richmond 82
ZIM.MERMAN, Sarah Gretchen; 703 "B" St., Staunton 82, 109
But—LOVE leadeth the ivay.
^
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